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ім. Т. Шевченка ; відп. ред. В. Б. Євтух. – К., 2003. – Вип. 17/18. – С. 139–141. – 
Бібліогр.: 10 назв. 
95.4(4УКР) 
К 38 
119. Назарко І. Князь Володимир Великий та його державотворча і освітня 
діяльність / І. Назарко // Народна творчість та етнографія. – 1998. - № 1. – С. 18-21. 
120. Пастернак О. Пояснення тризуба, герба Великого Київського князя 
Володимира Святого / О. Пастернак. – Репр. відтворення вид. 1934. – К. : [б. в.], 
1990. – 44 с. 
63.215(4УКР) 
П 19 
121. Патрило І. Християнські риси князя Володимира Великого / І. Патрило, 
Б. Балик // Хроніка. – 2002. – Вип. 49/50. – С. 301-338. 
122. Ричка В. Корсунський похід князя Володимира / В. Ричка // Хроніка. – 
2000. - № 33. – С. 297-303.  
123. Ричка В. М.  Anni Mundi: народження християнської країни / В. М. 
Ричка // Український історичний журнал. - 2013. - № 5. - С. 24-39. - Бібліогр.: 60 
назв. – Передумови та перебіг процесу християнізації Київської Русі на тлі її 
соціально-політичного розвитку кінця Х - початку ХІ ст. Хрещення Русі князем 
Володимиром Святославичем. 
124. Росовецкий С. Владимир І Святославович: харизматический 
реформатор Руси / С. росовецкий // Персонал. – 2001. - № 7. – С. 26-30. 
15 
125. Руднев В. А. Слово о князе Владимире / В. А. Руднев. – М. : Сов. 
Россия, 1989. – 240 с. 
63.3(4УКР)4–8 
Р 83 
126. Володимир Святославич // Історичні портрети: із історії давньоруської і 
європейської політики Х-ХІІ ст / П. П. Толочко. – К., 1990. – С. 13-75. 
63.3(2)414 
Т 52 
127. Володимир Святославич // Історія України в особах: Давньоруська 
держава / М. Ф. Котляр. – К., 1996. – С. 60-67. 
63.3(4УКР)41-8 
К 73   
128. Скубченко С. Хрещення Русі – джерело України як нації / С. Скубченко 
// Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, 
педагогіка, соціологія. – 2009. – № 2. – С. 84–89. – Бібліогр.: 16 назв. 
129. Слабошпицький М. Ф. З голосу нашої Кліо. Події і люди української 
історії / М. Ф. Слабошпицький. – К. : Махаон, 2003. – 224 с. 
63.3(4УКР)4 
С 47 
130. Сліпушко О. Князь Володимир Великий – володар миру на Русі / О. 
Сліпушко // Урядовий кур’єр. – 2007. – 3 берез. (№ 41). – С. 10. 
131. Толочко Л. Історія мощей святого рівноапостольного князя Володимира 
в Києві / Л. Толочко // Київська старовина. – 2007. – № 1. – С. 35–37. 
132. Толочко Л. І. Пам’ятник святому князю Володимиру в Києві 
/ Л. І. Толочко, О. В. Грибовська. – К. : Техніка, 2007. – 144 с. 
85.13(4УКР) 
Т 52 
133. Толочко П. Хрещення і канонізація Володимира (до 1020-річчя 
хрещення Русі) / П. Толочко // Київська старовина. – 2008. – № 1. – С. 9–21. – 
Бібліогр.: 41 назва. 
134. Толочко П. П. Історичні портрети: Із історії давньоруської та 
європейської політики X–XII ст. / П. П. Толочко. – К. : Наук. думка, 1990. – 272 с. 
63.3(4УКР)4–8 
Т 52 
135. Тучемський М. Життя й діяльність святого Рівноапостольного князя 
Володимира та охрещення при ньому Русі-України (988–1938) : з малюнками 
/ М. Тучемський. – Кременець : Церква і Народ, 1938. – 32 с. 
63.3(4УКР)4 
Т 92 
136. Хрестителі землі Руської. Князь Володимир Великий // Хроніка – 
2000. – 2007. – № 69/70. – 779 с. 
137. Ястребов О. Великий переворот / О. Ястребов // День. – 2008. – 16 трав. 
(№ 84). – С. 8. – Релігійні та адміністративні реформи Володимира Великого. 
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Олег Віщий (бл. 845–912 рр.) 
 
138. Божко О. Історичні реалії походу Олега на Константинополь 907 року 
/ О. Божко // Історія в школах України. – 2007. – № 1. – С. 37–39. 
139. Відейко М. Русь і Віщий Олег / М. Відейко // Голос України. – 2006. – 
13 груд. (№ 236). – С. 12-13.  
140. Олег Віщий // Чумацький шлях. – 2002. - № 6. – С. 2-5. 
141. Олег Віщий і Олег "Великий князь Русі" // Походження Русі: 
Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських саг) / О. Пріцак. – К., 1997. – 
С. 199. 
 63.3(4УКР)41 
П 71 
142. Олег Віщий // Історія України в особах: Давньоруська держава / М. Ф. 
Котляр. – К., 1996. – С. 34-40. 
63.3(4УКР)41-8 
К 73  
143. Домановський А. Князь Олег і прийняття християнства: причинки до 
питання і спостереження у візантійському контексті / А. Домановський // Софія 
Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. ст. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. заповідник "Софія 
Київська" ; [упоряд.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко]. - Л., 2011. - С. 192-215. 
63.3(4УКР)л6 
С 68 
144. Історія України в особах: IX-XVIII ст. / [авт. кол.: В. Замлинський та 
ін.]. - К. : Україна, 1993. - 400 с. - Олег, Ольга, Ярослав Мудрий, Володимир 
Мономах, Данило галицький, Северин Наливайко, Петро Конашевич-Сагайдачний, 
Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Григорій Сковорода та ін. 
63.3(4УКР)-8 
І-90 
145. Карамзин Н. М. История государства Российского. В 12 т. В 4 кн. Т. 1–
3. Кн. 1 / Н. М. Карамзин ; [сост., коммент., указ. А. М. Кузнецов]. – К : РИПОЛ 
КЛАССИК, 1998. – 560 с. 
63.3(4РОС) 
К 21 
146. Котляр М. Ф. "Въщий" Олег в історичній пам'яті / М. Ф. Котляр 
// Український історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 4–16. – Бібліогр.: 58 назв. 
147. Котляр М. Віщий Олег / М. Котляр // Чумацький шлях. – 2002. - № 5. – 
С. 6-7. 
148. Котляр М. Ф. Полководці Давньої Русі : [наук.-пізнав. вид.] 
/ М. Ф. Котляр. – [2–е вид.]. – К. : Україна, 1996. – 152 с. 
63.3(4УКР)41 
К 73 
149. Котляр М. Ф. Полководці Давньої Русі : [наук.-пізнав. вид.] 
/ М. Ф. Котляр. – К. : Україна, 1991. – 152 с. 
63.3(4УКР)4–8 
К 73 
17 
150. Крилаті кораблі Олега Віщого // Полководці давньої Русі / М. Ф. 
Котляр. – К., 1996. – С. 41-59. 
63.3(4УКР)41 
К 73 
151. Ричка В. Володарі золотокутого Київського престолу: Олег Віщий / В. 
ричка // Українська культура. – 2002. - № 7. – С. 38-39. 
152. Сліпушко О. Таємниці володарів Русі. Від Олега до Володимира 
Мономаха / О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2003. – 192 с. 
63.3(4УКР)4 
С 47 
153. Ястребов О. Щит над Царградом / О. Ястребов // День. – 2005. – 30 
верес. (№ 178). – С. 8. – Київський князь Олег Віщий: історія життя. 
 
Князь Ігор (912-945 рр.) 
154. Герой "Слова о полку Ігоревім" // Історія України в особах: 
Давньоруська держава / М. Ф. Котляр. – К., 1996. – С. 156-162. 
63.3(4УКР)41-8 
К 73  
155. Ігор Старий // Історія України в особах: Давньоруська держава / М. Ф. 
Котляр. – К., 1996. – С. 40-45. 
63.3(4УКР)41-8 
К 73  
156. Ігор Старий // Чумацький шлях. – 2002. - № 65. – С. 6-9. 
157. Ольхіна Н. Історичні портрети: легендарний князь Ігор / Н. Ольхіна та 
ін. // Історія України. – 2003. – Серп. (№ 29-32). – С. 14-15. 
158. Сліпушко О. Князь Ігор: несправедливий вирок історії / О. Сліпушко // 
День. – 2002. – 20 груд. 
159. Яструбов О. Як князь Ігор будував основи Русі-України / О. Яструбов // 
День. – 2006. – 19 трав. (№ 79). – С. 8. 
 
Ольга (Гелга, Олена) княгиня (?-969) 
160. Богданов А. П. Княгиня Ольга / А. П. Богданов // Вопросы истории. – 
2005. - № 2. – С. 57-72. 
161. Висоцький С. О. Княгиня Ольга і Анна Ярославна - славні жінки 
Київської Русі / С. О. Висоцький. - К. : Наук. думка, 1991. - 104 с. : ілюстр. - 
Бібліогр.: с. 101. - Автор змальовує портрети двох славозвісних жінок - великої 
княгині Ольги та королеви Франції Анни Ярославни, які зробили великий вплив на 
державні справи Київської Русі та Франції. 
63.3(4УКР)4 
В 53 
162. Гордієнко Д. Княгиня Ольга: дискусія навколо хрещення / Д. Гордієнко 
// Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. ст. / Нац. акад. наук України, Ін-т 
укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. заповідник 
"Софія Київська" ; [упоряд.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко]. - Л., 2011. - С. 30-47. 
63.3(4УКР)л6 
С 68 
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163. Грачева И. Великая княгиня Ольга: лабиринт родословной иличности / 
И. Грачева // Наука и религия. – 2001. - № 10. – С. 20-23. 
164. Диба Ю. Урбаністично-адміністративні реформи княгині Ольги (2: 
Шлях на Лугу) / Ю. Диба // Студії мистецтвознавчі. - 2012. - № 2. - С. 20-42. - 
Бібліогр.: с. 35-38. 
165. Диба Ю. Урбаністично-адміністративні реформи княгині Ольги (3: 
Новгород до Новгорода) / Ю. Диба // Студії мистецтвознавчі. - 2012. - № 4. - С. 78-
110. - Бібліогр.: с. 100-102. – Вивчення фрагментів літопису 947 року про похід 
княгині Ольги до Новгорода і встановлення погостів на річці Лузі. Аналізуючи 
ранні свідоцтва про Новгород, автор стверджує, що мова йде про Новий город на 
волинській Лузі, перейменований близько 992 року на Володимир. 
166. Історія України в особах: IX-XVIII ст. / [авт. кол.: В. Замлинський та 
ін.]. - К. : Україна, 1993. - 400 с. - Олег, Ольга, Ярослав Мудрий, Володимир 
Мономах, Данило галицький, Северин Наливайко, Петро Конашевич-Сагайдачний, 
Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Григорій Сковорода та ін. 
63.3(4УКР)-8 
І-90 
167. Княгиня Ольга // Історія України в особах: Давньоруська держава / М. 
Ф. Котляр. – К., 1996. – С. 45-54. 
63.3(4УКР)41-8 
К 73  
168. Коняев Н. М. Православная история России : От Крещения до наших 
дней / Н. М. Коняев. - М. : Вече, 2011. - 496 с. : ил. - История Церкви - это сияющая 
череда вечно живых ликов святых подвижников и благоверных князей, мучеников 
и исповедников, которые, оставив мир дольный, предстоят Престолу Божию в 
непрестанной молитве за грешных людей. 
63.3(4РОС)4 
К 65 
169. Ольга Свята // Урядовий кур’єр. – 2005. –22 лют. – С. 12. 
170. Ольга Свята // Чумацький шлях. – 2002. – № 6. – С. 10-13. 
171. Петров В. Легенда русского престола великая княгиня Ольга / 
В. Петров // Эпоха в лицах. – 2007. – 20 декаб. (№ 51). – С. 7. 
172. Повстенко О. Велика княгиня Ольга в народній пам’яті та історії Києва 
/ О. Повстенко // Хроніка. - 2002. – Вип. 49/50. – С. 729-742. 
173. Приходько А. Жіночі імена на сторінках історії давньоруської держави / 
А. Приходько // Історія в школі. - 2008. - № 4. - С. 27-38. - Бібліогр.: 21 назва. –
Княгиня Ольга; Анна Ярославна; Єлизавета - норвезька королева; Анастасія - 
королева Угорщини; Євпраксія-Адельгейда - германська імператриця. 
174. Приходько А. Галерея історичних портретів: видатні жінки 
Давньоруської держави / А. Приходько // Рідна школа. - 2009. - № 4. - С. 51-59. - 
Бібліогр.: 21 назва. – Княгиня Ольга. Анна Ярославівна. Єлизавета - норвезька 
королева. Анастасія - королева Угорщини. Євпраксія - Адельгейда - германська 
імператриця. 
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175. Пушкарева Н. Л. Женщины Древней Руси / Н. Л. Пушкарева. - М. : 
Мысль, 1989. - 288 с., [16] л. ил. - (Библиотечная серия). - О древнерусских 
женщинах, которые участвовали в общественной и политической жизни Руси: 
великой княгине Ольге, дочерях Ярослава Мудрого, внучках Владимира Мономаха 
и др. Положение женщины в семье, ее имущественные и социальные права, 
описана женская одежда и украшения 10-15 вв. 
63.3(4РОС)4 
П 91 
176. Ричка В. М. Княгиня Ольга / В. М. Ричка ; під заг. ред. В. А. Смолія. - 
К. : Альтернативи, 2004. - 336 с. : ілюстр. - (Серія "Особистість і доба"). - Додатки. 
- Віхи життя та діяльності київської княгині, панорама суспільно-політичного та 
культурного життя раннього періоду історії Київської Русі. 
63.3(4УКР)4 
Р 56 
177. Сагач Г. Державницький розум допомыг княгины Ользы облаштувати 
краъну / Г. Сагач // Персонал плюс. – 2005. – 21–27 груд. (№ 51). – С. 13. 
178. Сліпушко О. М. Таємниці володарів Русі. Від Олега до Володимира 
Мономаха / О. М. Сліпушко. - К. : Аконіт, 2003. - 192 с. : ілюстр. - (Авторська серія 
О. Сліпушко "Мій погляд"). - Літературно-історична книга - погляд авторки на 
володарів Русі через призму категорій влади і любові. 
63.3(4УКР)4-8 
С 47 
179. Хрестителі землі Руської. Княгиня Ольга // Хроніка - 2000. - 2007. - № 
67/68. - 592 с. - Життя, християнська і дипломатична діяльність княгині Ольги.  
180. Шпак В. Величну княгиню Ольгу шанували як мудрого політика: Праці 
багатьох дослідників відкривають дедалі більше таємниць нашої історії / В. Шпак // 
Урядовий кур’єр. – 2011. – 23 лип. (№ 133). – С. 1, 4. 
181. Ястребов О. Для миру і спокою держави / О. Ястребов // День. – 2004. – 
23 лип. – С. 8. – Житіє княгині Ольги. 
 
Святослав Ігорович (Хоробрий) (бл. 939 – бл. 972 рр.) 
 
182. Білецький А. В. Військова діяльність князя Святослава Хороброго в 
оцінці Михайла Грушевського / А. В. Білецький // Вісн. Нац. ун-ту "Львівська 
політехніка" / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л., 
2007. – № 584 : Держава та армія. – С. 26–31. 
68я54 
Л 89 
183. Білецький А. В. Геополітичний контекст військової діяльності 
Святослава Хороброго / А. В. Білецький // Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка" 
/ відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л., 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 26–32. – 
Бібліогр.: с. 32. 
68я54 
Л 89 
20 
184. Білецький А. В. Про проблему маршруту походу на схід князя 
Святослава Хороброго / А. В. Білецький // Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка" 
/ відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л., 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 23–30. – 
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248. Вишневська Г. П. Холмщина і Підляшшя / Г. П. Вишневська, 
П. П. Левчук. – К. : Пульсари, 2008. – 192 с. 
63.3(4УКР) 
В 55 
249. Войтович Л. В. Остання еміграція короля Данила Романовича 
/ Л. В. Войтович // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-
т ім. Лесі України ; [редкол.: С. В. Гаврилюк та ін.]. – Луцьк, 2009. – № 13 : 
Історичні науки. – С. 89–96. 
63.я54 
В 70 
250. Войтович Л. В. Реформи армії князями Данилом Романовичем та Левом 
Даниловичем у середині ХІІІ ст. / Л. В. Войтович // Вісн. Нац. ун-ту "Львівська 
політехніка" / М–во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; 
відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л., 2006. – № 571 : Держава та армія. – С. 89–93. 
68я54 
Л 89 
251. Гаврилюк Ю. Місто короля Данила / Ю. Гаврилюк // Волинь моя : 
журн. Міжнар. громад. об–ня "Волинське братство" / [голов. ред. М. Сорока]. – К., 
2004. – Вип. 4. – С. 37–47. 
63.3(4УКР–4ВОЛ) 
В 67 
252. Галицько–буковинський хронограф. [Вип.] 1 : гуманіт. альм. / авт. 
концепції альманаха П. О. Максимов ; засновник і вид. І. Я. Третяк. – Івано-
Франків. ; Чернівці : [б. в.], 1998. – 210 с. 
95 
Г 15 
253. Головко О. Б. Волинська земля в політичній діяльності Данила та 
Василька Романовичів (середина ХІІІ ст.) / О. Б. Головко // Наук. вісн. Волин. нац. 
ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 22 : 
Історичні науки. – С. 104–111. – Бібліогр.: с. 110–111. 
63я54 
В 67 
254. Гонта А. Данило Галицький: на коні і під конем / А. Гонта // Українська 
культура. – 2007. – № 7. – С. 36–37. 
27 
255. Ідзьо В. Король Данило та Українська держава в ХІІІ ст. у 
взаємовідносинах з Тевтонським Орденом / В. Ідзьо // Українська історична наука 
на сучасному етапі розвитку : другий міжнар. наук. конгр. укр. істориків ; [доп. та 
повідомл.] / Укр. іст. т-во [та. ін.]; ред.: Л. Винар, О. Завальнюк. – Кам'янець-Поділ. 
[та ін.], 2006. – Т. 2. – С. 306–310. – Бібліогр.: 32 назви. 
63.1(4УКР)я43 
У 45 
256. Ісаєвич Я. Д. Галицько-Волинська держава / Я. Д. Ісаєвич ; Ін-т 
українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України. – Л. : Ін-т українознав., 1999. – 40 с. 
63.3(4УКР)43 
І–85 
257. Історія України в особах: IX-XVIII ст. / [авт. кол.: В. Замлинський та 
ін.]. - К. : Україна, 1993. - 400 с. - Олег, Ольга, Ярослав Мудрий, Володимир 
Мономах, Данило галицький, Северин Наливайко, Петро Конашевич-Сагайдачний, 
Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Григорій Сковорода та ін. 
63.3(4УКР)-8 
І-90 
258. Коваленко Л. Князь Данило Галицький – видатний європейський 
правитель ХІІІ ст. / Л. Коваленко // Dziedzictwo kulturowe Euroregionu Bug w 
swiadomosci mlodziezy : Nagrodzone prace mlodziezy z Polski i Ukrainy w ramach 
konkursu / [red.: K. Koziak, Z. Lubaszewski]. – Chelm, 2006. – С. 16–23. – Бібліогр.: с. 
23. 
63.3(4ПОЛ)–7 
D 999 
259. Коваленко Л. Що будував князь Данило Галицький? Приклади 
оборонної резиденційної та релігійної архітектури. / Л. Коваленко // Pogranicze 
Polski i Ukrainy – przenikanie sie kultur : Nagrodzone prace mlodziezy z Polski i 
Ukrainy w ramach konkursu / [red.: K. Koziak, P. Wira]. – Chelm, 2007. – С. 46–51. – 
Бібліогр.: с. 51. 
63.3(4ПОЛ)–7 
P 746 
260. Костомаров М. І. Галерея портретів : біогр. нариси для серед. та ст. шк. 
віку / М. І. Костомаров ; [упоряд. і передм. В. О. Замлинського] ; худ. С. К. 
Семендяєв ; пер. з рос. М. М. Ілляш. - К. : Веселка, 1993. - 328 с. : ілюстр. - (Золоті 
ворота). - Прим. - Князь Володимир Святий. Київський князь Ярослав 
Володимирович. Преподобний Феодосій Печерський. Князь Володимир Мономах. 
Князь Данило Романович Галицький. Іван Свирговський - гетьман 17 ст. Київський 
митрополит Петро Могила. Зиновій-Богдан Хмельницький.  Єпіфаній 
Славинецький, Симеон Полоцький та їх наступники. Ростовський митрополит 
Дмитро Туптало. Іван Мазепа. Павло Полуботок. Архієпископ Феофан 
Прокопович. 
63.3(4УКР)-8 
К 72 
28 
261. Костомаров М. І. Історичні постаті / М. І. Костомаров. – Д. : Січ, 2008. – 
620 с. 
63.3(4УКР)4–8 
К 72 
262. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 
деятелей. Кн. 1. Вып. 1–3 / Н. И. Костомаров ; [авт. предисл. В. Л. Янин]. – Репринт. 
воспроизв. изд. 1873–1888 гг. – М. : Книга, 1990. – 12 с., 742 с. 
63.3(4РОС)4 
К 72 
263. Котляр М. Ф. Данило Галицький / М. Ф. Котляр ; [відп. ред. В. Л. 
Микитась]. – К. : Наук. думка, 1979. – 186 с. 
63.3(4УКР)4 
К 73 
264. Котляр М. Ф. Полководці Давньої Русі : [наук.-пізнав. вид.] 
/ М. Ф. Котляр. – [2–е вид.]. – К. : Україна, 1996. – 152 с. 
63.3(4УКР)41 
К 73 
265. Котляр М. Ф. Полководці Давньої Русі : [наук.-пізнав. вид.] 
/ М. Ф. Котляр. – К. : Україна, 1991. – 152 с. 
63.3(4УКР)4–8 
К 73 
266. Котляр Н. Ф. История в жизнеописаниях / Н. Ф. Котляр, В. А. Смолий ; 
Акад. наук УССР, Ин-т истории. - К. : Наук. думка, 1990. - 256 с. : ил. - Прим. - 
Имен. указ. - Биографии выдающихся деятелей Киевской Руси и Украины эпохи 
феодализма: Кия и Аскольда, Ярослава и Владимира, Наливайко и Б. Хмельницкого 
и др. 
63.3(4УКР)-8 
К 73 
267. Кучинко М. М. Волинська земля після Данила Романовича (60–ті роки 
ХІІІ ст. – 60-ті роки XIV ст.) / М. М. Кучинко // Літопис Волині : всеукр. наук. 
часоп. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. – Луцьк, 
2009. – Ч. 6. – С. 16–50. 
63.3(4УКР–4ВОЛ)я5 
Л 67 
268. Масан О. Данило Романович і рицарсько-чернечі ордени: проблеми 
взаємовідносин / О. Масан // Питання стародавньої та середньовічної історії, 
археології й етнології : зб наук. пр. / М-во освіти та науки України, Чернів. нац. ун-
т ім. Ю. Федьковича, Каф. етнології, антич. та середьовіч. історії. – Чернівці, 
2008. – Т. 2. – С. 137–149. – Бібліогр.: с. 146–149. 
63я54 
П 35 
29 
269. Михальчук Є. Л. Зовнішня політика Данила Галицького 
/ Є. Л. Михальчук // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 22 : Історичні науки. – С. 94–97. – 
Бібліогр.: с. 97. 
63я54 
В 67 
270. Оляндер Л. К. Образ Данила Галицького в структурі п’єси В. Бєлова 
"Князь Александр Невский" / Л. К. Оляндер // Минуле і сучасне Волині: Літописні 
міста і середньовічна культура : наук. зб. ; матеріали VIII Волин. обл. іст.-краєзн. 
міжнар. конф., 27–29 листоп. 1995 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; 
відп. ред. Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 1998. – С. 123–126. 
63.3(4УКР–4ВОЛ)я431 
М 62 
271. Сорока Ю. Князь Данило Романович (1201–1264) / Ю. Сорока // Волинь 
моя : журн. Міжнар. громад. об-ня "Волинське братство" / [голов. ред. М. 
Сорока]. – К., 2002. – Вип. 2. – С. 17–26. 
63.3(4УКР–4ВОЛ) 
В 67 
272. Устиміук Р. Остання таемниця короля Данила / Р. Устиміук // Волинська 
газета. - 2013. - 28 листоп. - № 48. - С. 1-3. – Після завершення рокопок на 
Холмській гірці науковціві обіцяють знайти і повернути суспільству досі незнану 
правду про володаря Волинсько-Галицького князівства. 
273. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України 
/ Н. Яковенко. – 2–е вид., переробл. та розшир. – К. : Критика, 2005. – 584 с. 
63.3(4УКР) 
Я 47 
 
Василько Романович (1203—1269 рр.) 
 
274. Головко О. Б. Волинська земля в політичній діяльності Данила та 
Василька Романовичів (середина ХІІІ ст.) / О. Б. Головко // Науковий вісник 
Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки. - Луцьк, 2009. - № 22 : Історичні науки. - С. 104-111. - Бібліогр.: с. 
110-111. 
63я54 
В 67 
Володимир Василькович (1269–1288 рр.) 
 
275. Баран О. Містобудівні інвестиції князя Володимира Васильковича у 
володимирському та берестейському уділах у світлі Галицько-Волинського 
літопису / О. Баран // Замосцько-волинські музейні зошити / [ред. група А. Силюк 
та ін.]. - Замосць ; Луцьк, 2008-2010. - Т. 5. - С. 47-55. - Текст: укр., пол. - Бібліогр.: 
43 назви. 
63.3(4УКР-4ВОЛ)-7 
З-26 
30 
276. Батрак О. Церковна політика князів Володимира та Ярослава (кінець Х 
- перша половина ХІ ст.) / О. Батрак // Наукові записки інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України / Нац. акад. наук 
України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: Т. 
А. Бевз [та ін.], голов. ред. Ю. А. Левенець. - К., 2010. - Вип. 4. - С. 200-226. - 
Бібліогр.: с. 225-226. 
66.0я54 
І-71 
277. Кралюк П. Діяльність та погляди Волинського князя Володимира 
Васильковича / П. Кралюк // Волинь : всеукр. сусп.-політ., літ.-мистец. часопис / 
засн., голов. ред.: А. Якубюк. - Луцьк, 2008. - Чис. 10. - С. 59-126. 
95(4УКР-4ВОЛ) 
В 67 
278. Мазур О. "Преставився ж він у Любомлі-городі": княжа сім’я у 
тестаменті князя Володимира-Івана Васильковича / О. Мазур // Минуле і сучасне 
Волині та Полісся. Любомль в історії України та Волині : наук. зб : матеріали ХХV 
Волин. обл. іст.-краєзн. наук. конф. / Любомльська районна рада [та ін.]. - Луцьк, 
2007. - Вип. 25. - С. 37-41. - Бібліогр.: с. 40-41. 
63.3(4УКР-4ВОЛ) 
М 62 
279. Остапюк О. "...І прославився він за добро і справедливість". Із життя 
князя Володимира Васильковича і розбудови міста Любомля / О. Остапюк // 
Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль в історії України та Волині : наук. зб 
: матеріали ХХV Волин. обл. іст.-краєзн. наук. конф. / Любомльська районна рада 
[та ін.]. - Луцьк, 2007. - Вип. 25. - С. 31-37. - Бібліогр.: с. 37. 
63.3(4УКР-4ВОЛ) 
М 62 
280. Панишко С.  Поїздка волинського князя Володимира Васильковича до 
Ногая у 1286 р. / С. Панишко // Київська старовина. - 2007. - № 2. - С. 3-16. - 
Бібліогр.: 41 назва. 
281. Панишко С. Про причини поїздки Володимира Васильковича до Ногая 
у 1286 р. / С. Панишко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль в історії 
України та Волині : наук. зб. : матеріали ХХV Волин. обл. іст.-краєзнавч. наук. 
конф. / Любомльська районна рада [та ін.]. - Луцьк, 2007. - Вип. 25. - С. 68-71. - 
Бібліогр.: с. 71. 
63.3(4УКР-4ВОЛ) 
М 62 
282.  Таємничий час Володимира Васильковича // Сім’я і Дім. - 2012. - 22-28 
листоп. - № 47. - С. 12. - Новий роман Марії Гаврилюк та Сергія Синюка "Сльоза 
Сирина". (Історія Волині ІІ пол. ХІІІ століття). 
 
31 
4. Організатори боротьби селянських і козацьких мас XVI - початку 
XVII ст. 
 
Сагайдачний (Конашевич-Сагайдачний) Петро (бл. 1578–1622) 
 
283. Апанович О. М.  Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / 
О. М. Апанович. - К. : Либідь, 1993. - 288 с. : ілюстр. - Про видатних діячів України 
17-18 ст.: полководця, державного діяча, дипломата Петра Сагайдачного, гетьмана 
Правобережної України Петра Дорошенка, останнього кошового отамана 
Запорозької Січі Петра Калнишевського та ін. 
63.3(4УКР)4-8 
А 76 
284. Гетьмани України : Історичні портрети : збірник. - К. : Журн. "Україна" 
: газ. "Веч. Київ", 1991. - 216 с. : ілюстр. - Життєпис українських діячів державного 
рангу: Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, П. 
Тетері, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Мазепи, П. Орлика, П. Полуботка та ін. 
63.3(4УКР)4-8 
Г 44 
285. Горобець В. М. Україна: від козацької реформи Баторія до здобуття 
Сагайдачним Кафи. 1578–1616 / В. М. Горобець ; [кер. проекту А. В. Толстоухов, В. 
О. Зубанов]. – К. : Кріон, 2010. – 192 с. 
63.3(4УКР)4 
Г 70 
286. Гуржій О. І. Гетьман Петро Конашевич–Сагайдачний / О. І. Гуржій, 
В. В. Корнієнко. – К. : Україна, 2004. – 192 с. 
63.3(4УКР)4 
Г 95 
287. Денисенко В. Люди шляхетного складу думок. Дипломати – вихованці 
Києво–Могилянської академії / В. Денисенко // Пам'ять століть. – 2007. – № 2. – С. 
120–132. - Олександр Безбородько, Адам Кисіль, Петро Сагайдачний, Андрій 
Войнаровський. 
288. Історичні постаті України: Історичні нариси : [збірник] / [упоряд. та авт. 
вст. ст. О. В. Болдирєв]. - О. : Маяк, 1993. - 384 с. - Життєписи українських 
національних героїв- гетьманів Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. 
Хмельницького, П. Дорошенка, І. Мазепи, П. Полуботка, П. орлика. 
63.3(4УКР)4-8 
І 90 
289. Історія України в особах: IX-XVIII ст. / [авт. кол.: В. Замлинський та 
ін.]. - К. : Україна, 1993. - 400 с. - Олег, Ольга, Ярослав Мудрий, Володимир 
Мономах, Данило галицький, Северин Наливайко, Петро Конашевич-Сагайдачний, 
Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Григорій Сковорода та ін. 
63.3(4УКР)-8 
І-90 
32 
290. Коли земля стогнала: друга половина ХVІ - перша половина ХVІІ ст. / 
[упоряд. і авт. передм. В. О. Щербак]. - К. : Україна, 1995. - 432 с. - (Історія України 
в прозових творах та документах). -  Гетьманів кум : іст. роман / П. Феденко; Над 
козацьким порогом : іст. оповід. / А. Кащенко; Південна Русь напередодні війни Б. 
Хмельницького / І. Каманін; Українські козаки / С. Рудницький; Історичні портрети 
(П. Конашевич-Сагайдачний, А. Кисіль); Чужинці про Україну (Е. Лясота, Г. 
Боплан). 
63.3(4УКР)4 
К 60 
291. Конисский Г. История Русов или Малой Росии : сочинение 
/ Г. Конисский. – Репринт. воспр. изд. 1846 г. – К. : [Дзвін], 1991. – IV, 261, 46, [1] с. 
63.3(4УКР)4 
К 64 
292. Петр Сагайдачный: политик, воин, человек // История в 
жизнеописаниях / Н. Ф. Котляр, В. А. Смолий. - К., 1990. – С. 156-169. 
63.3(4УКР)-8 
К 73 
293. Котляр Н. Ф. Історія в життєписах / Н. Ф. Котляр, В. А. Смолий ; пер. з 
рос. Н. Г. Сидяченко. - К. : Час, 1994. - 328 с. : ілюстр. - (Україна. Голоси історії). - 
Бібліогр.: с. 309-326. - Біографії видатних діячів Давньої Русі та України епохи 
феодалізму. 
63.3(4УКР)-8 
К 73 
294. Мицик Ю. Нові дані до біографії Петра Конашевича (Сагайдачного) / 
Ю. Мицик // Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність : 
зб. наук. пр. – Л., 1998. – Вип. 5. - С. 413-426. 
63.3(4УКР) 
У 45 
295. Мордовець Д. Сагайдачний / Д. Мордовець // Між двох вогнів. Друга 
половина XVI – перша половина XVII ст. / [упоряд. і авт передм. І. О. Ворончук]. – 
К., 1996. – С. 19-201. 
63.3(4УКР)4 
М 58 
296. Павленко С. "Кривавий" гктьман Сагайдачний?: 380 років тому 
відбувся похід козаків на Москву / С. Павленко // Голос України. – 2008. – 10 квіт. 
297. Панасюк К. Петро Конашевич–Сагайдачний в українській літературі 
/ К. Панасюк // Дзвін. – 2011. – № 4. – С. 124–127. 
298. Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії 
/ О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Х. : Фоліо, 2007. – 416 с. 
63.3(4УКР)-8 
Р 33 
299. Руїна: друга половина ХVІІ ст. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) ; 
упоряд. О. І. Гуржій]. – К. : Україна, 1996. – 432 с. 
63.3(4УКР)46 
Р 83 
33 
300. Петро Сагайдачний : іст.-док. кн. для серед. та ст. шк. віку / [упоряд. і 
передм. В. О. Замлинського] ; худож. Є. І. Корольков. - К. : Веселка, 1992. - 64 с. : 
ілюстр. - (Гетьмани України). - Прим. - Про гетьмана України, визначного 
полководця Петра Конашевича-Сагайдачного. 
63.3(4УКР)4-8 
С 13 
301. Сас П. М. Коли народився Петро Конашевич –Сагайдачний / П. М. Сас 
// Український історичний журнал. – 2011. – № 3. – С. 36–49. 
302. Сас П. Конашевич-Сагайдачний Петро / П. Сас // Володарі гетьманської 
булави: історичні портрети. – К., 1995. – С. 87-141. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68 
303. Сас П. Петро Конашевич-Сагайдачний / П. Сас // Чумацький шлях. – 
2003. – № 6. - С. 6-11. 
304. Сас П. М. Рукописне "Євангеліє П. Сагайдачного" / П. М. Сас // 
Український історичний журнал. – 2006. - № 4. – С. 157-190. 
305. Сас П. Сагайдачний у Московії / П. Сас // Українська народна 
енциклопедія. – Л., 1996. – С. 94-96. 
92.0(4УКР) 
У 45 
306. Смолій В. Петро Сагайдачний / В. Смолій // Історія України в особах: 
Литовсько-польська доба. – К., 1997. – С. 231-240. 
63.3(4УКР)4-8 
І - 90 
307. Уривалкін О. М. Історія України (середина ХІІІ – середина ХVІІ ст.) 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз / О. М. Уривалкін ; М–во освіти і 
науки України. – К. : Кондор, 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM). – Л–ра: с. 
275–282. 
63.3(4УКР)4я73 
У 69 
308. Фірсов О. В. Особливості стратегії козацького війська за часів гетьмана 
П. Сагайдачного / О. В. Фірсов // Наук. пр. Кам’янець–Подільського нац. ун-ту / М–
во освіти і науки України, Кам’янець–Поділ. нац. ун-т ; [редкол. тому: В. А. Смолій 
та ін.]. – Кам’янець-Поділ., 2008. – Т. 18 : Історичні науки. – С. 19–23. – Бібліогр.: 9 
назв. 
63.3(4УКР)я54 
Н 34 
309. Чухліб Т. Нагородний меч П. Сагайдачного – символ незламності 
українського духу / Т. Чухліб // Історія в школах України. – 2003. - № 3. – С. 54-55. 
310. Яворницький Д. І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний / Д. І. 
Яворницький ; пер. з рос. В. Л. Чуйка. - Д. : Січ, 1991. - 72 с. - Комент. - Прим. - 
Бібліогр.: с. 68. - Життя, державно-політична діяльність гетьмана України Петра 
Конашевича Сагайдачного - козацького полководця, видатного політика і 
українського просвітителя. 
63.3(4УКР)4-8 
Я 22 
34 
311. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України 
/ Н. Яковенко. – 2–е вид., переробл. та розшир. – К. : Критика, 2005. – 584 с. 
63.3(4УКР) 
Я 47 
 
Байда-Вишневецький Дмитро Іванович (?-1563 рр.) 
 
312. Біляєв Д. Байда / Д. Біляєв // Політика і культура. – 2001. - № 41. – 
С. 42-43. – Князь Дмитро Вишневецький. 
313. Вербич В. Український гетьман, польський король, Великий 
Литовський князь / В. Вербич // Без цензури. – 2006. – 30 листоп. – 6 груд. – (№ 48). 
– С. 14. – Байда Вишневецький. 
314. Гарбарчук К.  Ще як були ми козаками... / К. Гарбарчук // Вісник + К. - 
2011. - 28 лип. - № 30. - С. 17. - Початок. - Засновник Січі - князь Дмитро 
Вишневецький. Історія українського козацтва ( 16-18 ст.ст.). Козацькі війни з 
турками і татарами (17 ст.). 
315. Гетьмани України : Історичні портрети : збірник. - К. : Журн. "Україна" 
: газ. "Веч. Київ", 1991. - 216 с. : ілюстр. - Життєпис українських діячів державного 
рангу: Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, П. 
Тетері, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Мазепи, П. Орлика, П. Полуботка та ін. 
63.3(4УКР)4-8 
Г 44 
316. Гуртовий Г. Будівничий Запорізької Січі / Г. Гуртовий // Волинь моя : 
журн. Міжнар. громад. об-ня "Волинське братство" / [голов. ред. М. Сорока]. - К., 
2001. - Вип. 1. - С. 31-37. - Байда-Вишневецький Д. І. 
63.3(4УКР-4ВОЛ) 
В 67 
317. Історичні постаті України: Історичні нариси : [збірник] / [упоряд. та авт. 
вст. ст. О. В. Болдирєв]. - О. : Маяк, 1993. - 384 с. - Життєписи українських 
національних героїв - гетьманів Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. 
Хмельницького, П. Дорошенка, І. Мазепи, П. Полуботка, П. Орлика. 
63.3(4УКР)4-8 
І 90 
318. Капраль М. Причинок до історії козацького руху 50-х рр.  ХVІ ст. 
(Документи про Дмитра Вишневецького з книги Львівського раєцького) / 
М. Капраль // Україна в минулому. – Л., 1994. – Вип. 5. – С. 132-136. 
63.3(4УКР) 
У 45 
319. Каралаш Р. Молдавська політика Дмитра Вишневецького / Р. Каралаш // 
Матеріали студ. наук. конф. присвяч. 170-річчю з дня народження Юрія 
Федьковича, 12-13 трав. 2004 р. Економічні, юридичні та історичні науки. – 
Чернівці, 2004. – С. 321-322. 
94 
М 34 
35 
320. Князь Дмитро Вишневецький (Байда Вишневецький) // Силуети епох / 
Л. Винар. – Дрогобич, 1992. – С. 9-77. 
63.3(4УКР)45-8 
В 48 
321. Ковбаса В. До біографії Дмитра Байди-Вишневецького: поїздка до 
Туреччини 1553 року / В. Ковбаса // Київська старовина. - 2011. - № 4. - С. 3-23. - 
Бібліогр.: с. 21-23. 
322. Ковбаса В. Князь Дмитро Вишнивецький (Байда) в українському епосі / 
В. Ковбаса // Київська старовина. - 2008. - № 2. - С. 150-167. 
323. Кудрявцев Л. Засновник Запорозької Січі / Л. Кудрявцев // Урядовий 
кур’єр. – 2005. – 9 груд. (№ 235). – С. 14. – Дмитро Вишневецький. 
324. Кудрявцев Л. Перший козацький гетьман України / Л. Кудрявцев // 
Сільська школа. – 2007. – 29 берез. (№ 12). – С. 5. – Дмитро Вишневецький. 
325. Ленченко В. Замок Дмитра Вишневецького : Історія і проект 
реконструкції / В. Ленченко // Пам'ятки України: історія та культура. - 2007. - № 2. - 
С. 46-51. - Замок на о. Мала Хортиця (нині о. Байда). 
326. Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. 
Реєнт, І. А. Коляда. - Х. : Фоліо, 2007. - 416 с. - (Історичне досьє). - Бібліогр.: с. 413. 
- Втіленню ідеї незалежної самостійної Української держави гетьмани присвятили 
все своє життя, поставивши за мету вибороти звільнення українського народу від 
панування чужинців. 
63.3(4УКР)-8 
Р 33 
327. Сергійчук В. Вишневецький Дмитро Іванович / В. Сергійчук // 
Чумацький шлях.- 2003. - № 6. – С. 2-5. 
328. Сергійчук В. Дмитро Вишневецький / В. Сергійчук // Володарі 
гетьманської булави: історичні портрети. – К., 1995. – С. 7-27. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68 
329. Сергійчук В. І. Дмитро Вишневецький / В. І. Сергійчук. - К. : Україна, 
2003. - 192 с. : ілюстр. - Додатки. - Легендарний козацький ватажок Дмитро 
Вишневецький (Байда), засновник Запорозької Січі – суспільно-політичної та 
військово-адміністративної організації козацтва. 
63.3(4УКР)4-8 
С 32 
330. Слабошпицький М. Ф. З голосу нашої Кліо: події і люди української 
історії / М. Ф. Слабошпицький. - К. : Махаон, 2003. - 224 с. - Короткі матеріали 
довідкового характеру. Наводяться біографії українських та зарубіжних державних, 
військових діячів, письменників, учених, життя і діяльність яких були тісно 
пов’язані з Україною. Книга охоплює період від часів зародження держави 
Київської Русі й до зруйнування Запорозької Січі. 
63.3(4УКР)4 
С 47 
36 
331. Яковенко Н. Дмитро Вишневецький / Н. Яковенко // Історія України в 
особах: Литовсько-польська доба. – К., 1997. – С. 76-84. 
63.3(4УКР)4-8 
І - 90 
332. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / 
Н. Яковенко. - 2-е вид., переробл. та розшир. - К. : Критика, 2005. - 584 с.: іл. - 
Переосмислення усталеної схеми української історії, що її дотепер чинна, хоч уже 
й захитана академічна історіографічна традиція успадкувала від народницького 
"національно-державного" історіописання. 
63.3(4УКР) 
Я 47 
 
Підкова Іван 
 
333. Сюндюков І. Іван Підкова: український Робін Гуд ХVІ  століття / І. 
Сюндюков // День. – 2001. – 27 квіт. (№ 77). – С. 8.  
334. Щербак В. Іван Підкова / В. Щербак // Історія України в особах: 
Литовсько-польська доба. – К., 1997. – С. 227-231. 
63.3(4УКР)4-8 
І - 90 
 
Косинський Криштоф (?-1593) 
 
335. Костомаров Н. И. Южная Русь в конце ХVI века / Н. И. Костомаров ; 
изд. подготовил А. А. Олейников. - К. : Радуга, 2006. - 112 с. - (Актуальная история 
Отечества). - Подготовка церковной унии. Бунты Косинского и Наливайко. Уния. 
63.3(4УКР)4 
К 72 
336. Крупка О. Козацьке селянське повстання під проводом Криштофора 
Косинського 1591-1593 рр. / О. Крупка // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. іст. 
ф-ту / ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – Вип. 5 . – С. 41-44. 
72 
З 41 
337. Леп’явко С. А. Козацькі війни кінця ХVІ ст. в Україні / С. А. Леп’явко ; 
Ін-т іст. України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України. - Чернігів : Сіверян. думка, 1996. - 286 с. - Покажч.: імен., геогр. - 
Перелік ілюстр. і карт. - Бібліогр.: с. 243-271. - Причини польсько-козацького 
конфлікту, повстання Криштофа Косинського 1591-1593 рр., молдавські походи 
1594-1595 рр., діяльність козацтва на території України та Білорусії взимку 1595-
1596 рр., хід польсько-козацької війни навесні 1596 року. 
63.3(4УКР)45 
Л 48 
338. Леп’явко С. Криштоф Косинський / С. Леп’явко // Володарі 
гетьманської булави: історичні портрети. – К., 1995. – С. 27-53. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68 
37 
339. Леп’явко С. Криштоф Косинський / С. Леп’явко // Історія України в 
особах: Литовсько-польська доба. – К., 1997. – С. 210-218. 
63.3(4УКР)4-8 
І - 90 
340. Скривджений гетьман // Урядовий кур’єр. – 2008. – 19 черв. – С. 11. – 
Постать Криштофа Косинського. 
 
Наливайко Северин (1560-1597 рр.) 
 
341. Історія України в особах: IX-XVIII ст. / [авт. кол.: В. Замлинський та 
ін.]. - К. : Україна, 1993. - 400 с. - Олег, Ольга, Ярослав Мудрий, Володимир 
Мономах, Данило Галицький, Северин Наливайко, Петро Конашевич-Сагайдачний, 
Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Григорій Сковорода та ін. 
63.3(4УКР)-8 
І-90 
342. Козацкий предводитель (Северин Наливайко) // История в 
жизнеописаниях / Н. Ф. Котляр, В. А. Смолий. - К., 1990. – С. 141-156. 
63.3(4УКР)-8 
К 73 
343. Костомаров Н. И. Южная Русь в конце ХVI века / Н. И. Костомаров ; 
изд. подгот. А. А. Олейников. - К. : Радуга, 2006. - 112 с. - (Актуальная история 
Отечества). - Подготовка церковной унии. Бунты Косинского и Наливайко. Уния. 
63.3(4УКР)4 
К 72 
344. Котляр Н. Ф. Історія в життєписах / Н. Ф. Котляр, В. А. Смолий ; пер.з 
рос. Н. Г. Сидяченко. - К. : Час, 1994. - 328 с. : ілюстр. - (Україна. Голоси історії). - 
Бібліогр.: с. 309-326. - Біографії видатних діячів Давньої Русі та України епохи 
феодалізму. 
63.3(4УКР)-8 
К 73 
345. Крикун М. Г. До історії повстання Северина Наливайка / М. Г. Крикун // 
Український археографічний щорічник. – К., 1993. – Вип. 2, т. 5. – С. 153-160. 
63.212(4УКР) 
У 45 
346. Леп’явко С. Северин (Семерій) Наливайко / С. Леп’явко // Володарі 
гетьманської булави: історичні портрети. – К., 1995. – С. 53-87. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68 
347. Леп’явко С. Семерій Наливайко / С. Леп’явко // Історія України в 
особах: Литовсько-польська доба. – К., 1997. – С. 219-227. 
63.3(4УКР)4-8 
І - 90 
348. Пашковець М. Історія цікавіша за роман. Загадка походження Северина 
Наливайка / М. Пашковець // День. – 2011. – 11-12 берез. – С. 8. 
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Шевчук // Наука і культура. Україна. – К., 1991. – Вип. 25. - С. 140-152. 
72 
Н 34 
467. Шестаков А. Пером і шаблею / А. Шестаков // Секретарь-референт: 
[укр. вид.]. – 2007. – № 6. – С. 90–93. 
468. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України 
/ Н. Яковенко. – 2-е вид., переробл. та розшир. – К. : Критика, 2005. – 584 с. 
63.3(4УКР) 
Я 47 
50 
469. Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття: 
Причини і початок Руїни : [монографія] / Т. Яковлева. – К. : Основи, 1998. – 448 с. 
63.3(4УКР)46 
Я 47 
Хмельницький Юрій-Гедеон-Венжик Богданович (1641-1685 рр.) 
 
470. Гетьмани України : Історичні портрети : збірник. - К. : Журн. "Україна" 
: газ. "Веч. Київ", 1991. - 216 с. : ілюстр. - Життєпис українських діячів державного 
рангу: Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, П. 
Тетері, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Мазепи, П. Орлика, П. Полуботка та ін.  
63.3(4УКР)4-8 
Г 44 
471. Костомаров Н. И. Преемники Богдана Хмельницкого / Н. И. 
Костомаров ; Укр. Акад. Русистики ; сб. составил и подготовил А. А. Олейников. - 
К. : Радуга, 2007. - 208 с. - (Серия "История Украины в исторических 
исследованиях, документах и вопоминаниях современников"). - Гетманство 
Выговского. Гетманство Юрия Хмельницкого. 
63.3(4УКР)4 
К 72 
472. Котов А. Молодший син Богдана Юрій Хмельницький "ховався" від 
кривавих міжусобиць епохи Руїни в Ординському монастирі під Смілою / А Котов 
// День. – 2010. – 9–10 квіт. – С. 8. 
473. Кривошея В. Козацька еліта в національній революції середини XVII 
ст. (Гетьманат Юрія Хмельницького) / В. Кривошея // Наукові записки : [зб. наук. 
пр.] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; редкол.: Ю. А. 
Левенець [та ін.]. - К., 2008. - Вип. 39. - С. 7-36. - Бібліогр.: с. 31-36. – Українська 
національна революція 1648-1657 рр. Діяльність Юрія Хмельницького. 
63.3(4УКР) 
І-71 
474. Ластовський В. Перебування Юрія Хмельницького в чернецтві: спроба 
реконструкції / В. Ластовський // Визвольний шлях. – 2004. – Кн. 9 – С. 110-120. 
475. Мицик Ю. Юрій Хмельницький / Ю. Мицик // Володарі гетьманської 
булави: історичні очерки. – К., 1995. – С. 237-253.  
63.3(4УКР)45-8 
В 68 
476. Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. 
Реєнт, І. А. Коляда. - Х. : Фоліо, 2007. - 416 с. - (Історичне досьє). - Бібліогр.: с. 413. 
- Втіленню ідеї незалежної самостійної Української держави гетьмани присвятили 
все своє життя, поставивши за мету вибороти звільнення українського народу від 
панування чужинців. 
63.3(4УКР)-8 
Р 33 
477. Скороход О. "Син генерала Хмельницького Тиміш двічі бив свою 
молоду дружину" / О. Скороход // Країна. - 2013. - № 50. - С. 62-65. – Тиміш 
(Тимофій) Хмельницький (16 вересня 1632 – 15 вересня 1653) – український 
військовий і політичний діяч, козацький отаман, один із учасників і керівників 
51 
Хмельниччини. Старший син Богдана Хмельницького. В джерелах також 
зустрічається як Тіміш (Тимош) Хмельниченко. 
478. Сюндюков І. Юрій, син Богдана: Історія "випадкової людини" при владі 
/ І. Сюндюков // День. – 2002. – 11 жовт. – С. 8. 
479. Чухліб Т. В. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-
Східної Європи. 1663-1713 / Т. В. Чухліб. - К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 
2004. - 288 с. - Висновки. список скор., імен. покаж. - У книзі подано яскраві, 
багатопланові портрети володарів гетьманської булави, які діяли на Правобережній 
Україні у 60-х роках  ХVII - на початку  ХVIII ст. 
63.3(4УКР)4 
Ч-96 
480. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / 
Н. Яковенко. - 2-е вид., переробл. та розшир. - К. : Критика, 2005. - 584 с.: іл. - 
Переосмислення усталеної схеми української історії, що її дотепер чинна, хоч уже 
й захитана академічна історіографічна традиція успадкувала від народницького 
"національно-державного" історіописання. 
63.3(4УКР) 
Я 47 
Тетеря Павло Іванович (бл. 1622-1671 рр.) 
 
481. Вінграновський М. Чигирин – столиця гетьмана Павла Тетері (1663–
1665) / М. Вінграновський // Пороги. – 1998. - № 1. – С. 23. 
482. Газін В. "Якщо жереб паде на мою голову…" Тіньове гетьманство 
Павла Тетері / В. Газін // День. – 2005. – 14 січ. – С. 8.  
483. Гетьмани України : Історичні портрети : збірник. - К. : Журн. "Україна" 
: газ. "Веч. Київ", 1991. - 216 с. : ілюстр. - Життєпис українських діячів державного 
рангу: Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, П. 
Тетері, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Мазепи, П. Орлика, П. Полуботка та ін. 
63.3(4УКР)4-8 
Г 44 
484. Горобець В. Козацький гетьманат у соціологічній структурі Речі 
Посполитої: проект устроєвої моделі Павла Тетері з року 1664 / В. Горобець // 
Молода нація : альманах. – К., 2000. - № 1. – С. 40-61. 
72(4УКР) 
М 75 
485. Дашкевич Я. Павло Тетеря / Я. Дашкевич // Володарі гетьманської 
булави: історичні портрети. – К., 1995. - С. 253-285. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68 
486. Дашкевич Я. Павло Тетеря, незрозумілий гетьман (1662-1665) / Я. 
Дашкевич // Неопалима купина. - 1995. - № 1/2. - С. 81-100. - Бібліогр.: с. 100. 
95.2 
Н 52 
52 
487. Нечуй-Левицький І. С. Князь Єремія Вишневецький / І. С. Нечуй-
Левицький. - Донецьк : БАО, 2011. - 414 с. - (Видатні українські твори. Історія в 
романах та повістях). - Історичні твори І. С. Нечуя-Левицького: "Князь Єремія 
Вишневецький", "Побіда Хмельницького під Збаражем і Зборовом", 
"Брюховецький та Тетеря". 
84(4УКР)5 
Н 59 
488. Нечуй-Левицький І. Українські гетьмани Брюховецький та Тетеря / І. 
Нечуй-Левицький // Руїна: друга половина ХVІІ ст. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) 
; упоряд. О. І. Гуржій]. - К., 1996. – С. 302- 327.  
63.3(4УКР)46 
Р 83 
489. Політика Павла Тетері // Українська національна революція ХVII ст. / В. 
А. Смолій, В. С. Степанков. – К., 1999. – Т. 7. – С. 258-267. 
63.3(4УКР)46 
С 51 
490. Пришляк В. Любомльське староство XVI– XVІІІ ст. / В. Пришляк // 
Минуле і сучасне Волині та Полісся : Любомль в історії України та Волині : наук. 
зб : матеріали ХХV Волин. обл. іст.-краєзн. наук. конф. / Любомльська районна 
рада [та ін.]. - Луцьк, 2007. - Вип. 25. - С. 90-94. - Бібліогр.: с. 93-94. 
63.3(4УКР-4ВОЛ) 
М 62 
491. Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. 
Реєнт, І. А. Коляда. - Х. : Фоліо, 2007. - 416 с. - (Історичне досьє). - Бібліогр.: с. 413. 
- Втіленню ідеї незалежної самостійної Української держави гетьмани присвятили 
все своє життя, поставивши за мету вибороти звільнення українського народу від 
панування чужинців. 
63.3(4УКР)-8 
Р 33 
492. Сюндюков І. Підступність без любові: [Про П. Тетерю] / І. Сюндюков // 
День. – 1999. – 25 черв. – С. 8.  
493. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / 
Н. Яковенко. - 2-е вид., переробл. та розшир. - К. : Критика, 2005. - 584 с.: іл. - 
Переосмислення усталеної схеми української історії, що її дотепер чинна, хоч уже 
й захитана академічна історіографічна традиція успадкувала від народницького 
"національно-державного" історіописання. 
63.3(4УКР) 
Я 47 
Многогрішний Дем’ян Гнатович (бл. 1630-бл. 1707) 
 
494. Борисенко В. Дем’ян Многогрішний / В. Борисенко // Володарі 
гетьманської булави: історичні портрети. – К., 1995. – С. 331-347. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68 
53 
495. Гетьмани України : Історичні портрети : збірник. - К. : Журн. "Україна" 
: газ. "Веч. Київ", 1991. - 216 с. : ілюстр. - Життєпис українських діячів державного 
рангу: Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, П. 
Тетері, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Мазепи, П. Орлика, П. Полуботка та ін. 
63.3(4УКР)4-8 
Г 44 
496. Горобець В. Мінлива доля "мужицького сина" / В. Горобець // Дзеркало 
тижня. – 2004. – 27 берез. – С. 21. 
497. Крижанівський М. Чим нагрішив Многогрішний / М. Крижанівський // 
Україна молода. – 2008. – 10 жовт. – С. 18. 
498. Кудрявцев Л. Гріхи гетьмана Многогрішного / Л. Кудрявцев // Урядовий 
кур’єр. – 2006. – 20 груд. – С. 14. 
499. Дем’ян Многогрішний (1668–1672) // Дивосвіт. – 2004. – № 4. – С. 1–4. 
500. Пінчук Ю. Студія М. Костомарова "Гетьманство Многогрешного" в 
контексті творення української етнічної ідентичності / Ю. Пінчук // Історичний 
журнал. - 2009. - № 2. - С. 36-44. - Бібліогр.: 24 назви.  Гетьманство Многогрішного 
у монографії "Руина" М. Костомарова. 
501. Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. 
Реєнт, І. А. Коляда. - Х. : Фоліо, 2007. - 416 с. - (Історичне досьє). - Бібліогр.: с. 413. 
- Втіленню ідеї незалежної самостійної Української держави гетьмани присвятили 
все своє життя, поставивши за мету вибороти звільнення українського народу від 
панування чужинців. 
63.3(4УКР)-8 
Р 33 
502. Костомаров М. Руїна. Гетьманування Дем'яна Многогрішного / 
М. Костомаров // Руїна: друга половина ХVІІ ст. / [редкол.: В. А. Смолій (голова)  
та ін. ; упоряд. О. І. Гуржій]. - К., 1996. – С. 183- 275. 
63.3(4УКР)46 
Р 83 
503. Шурхало Д.  От раны Дёмка сел: тут мы его сковали / Д. Шурхало // 
Країна. - 2012. - № 10. - С. 54-57. –Дем’яна Многогрішного й Івана Самойловича 
козацька старшина скидала з гетьманства з допомогою московського війська. 
504. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / 
Н. Яковенко. - 2-е вид., переробл. та розшир. - К. : Критика, 2005. - 584 с.: іл. - 
Переосмислення усталеної схеми української історії, що її дотепер чинна, хоч уже 
й захитана академічна історіографічна традиція успадкувала від народницького 
"національно-державного" історіописання. 
63.3(4УКР) 
Я 47 
54 
Ханенко Михайло Степанович (1620-1680 рр.) 
 
505. Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. 
Реєнт, І. А. Коляда. - Х. : Фоліо, 2007. - 416 с. - (Історичне досьє). - Бібліогр.: с. 413. 
- Втіленню ідеї незалежної самостійної Української держави гетьмани присвятили 
все своє життя, поставивши за мету вибороти звільнення українського народу від 
панування чужинців. 
63.3(4УКР)-8 
Р 33 
506. Чухліб Т. В. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-
Східної Європи. 1663-1713 / Т. В. Чухліб. - К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 
2004. - 288 с. - Висновки. список скор., імен. покаж. - У книзі подано яскраві, 
багатопланові портрети володарів гетьманської булави, які діяли на Правобережній 
Україні у 60-х роках  ХVII - на початку  ХVIII ст. 
63.3(4УКР)4 
Ч-96 
507. Чухліб Т. Михайло Ханенко / Т. Чухліб // Володарі гетьманської булави: 
історичні портрети. – К., 1995. – С. 317-331. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68 
508. Гетьмани України : Історичні портрети : збірник. - К. : Журн. "Україна" 
: газ. "Веч. Київ", 1991. - 216 с. : ілюстр. - Життєпис українських діячів державного 
рангу: Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, П. 
Тетері, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Мазепи, П. Орлика, П. Полуботка та ін. 
63.3(4УКР)4-8 
Г 44 
Дорошенко Петро Дорофійович (1627–1698 рр.) 
 
509. Антонович В. Петро Дорошенко / В. Антонович // Історичні постаті 
України. – О., 1993. – С. 191-196. 
63.3(4УКР)4 
І 90 
510. Антонович В. Петро Дорошенко: Україна в XVII ст. / В. Антонович // 
Українська народна енциклопедія. – Л., 1996. – С. 130-133. 
92.0(4УКР) 
У 45 
511. Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / 
О. М. Апанович. - К. : Либідь, 1993. - 288 с. : ілюстр. - Про видатних діячів України 
17-18 ст.: полководця, державного діяча, дипломата Петра Сагайдачного, гетьмана 
Правобережної України Петра Дорошенка, останнього кошового отамана 
Запорозької Січі Петра Калнишевського та ін. 
63.3(4УКР)4-8 
А 76 
55 
512. Гетьмани України : Історичні портрети : збірник. - К. : Журн. "Україна" 
: газ. "Веч. Київ", 1991. - 216 с. : ілюстр. - Життєпис українських діячів державного 
рангу: Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, П. 
Тетері, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Мазепи, П. Орлика, П. Полуботка та ін. 
63.3(4УКР)4-8 
Г 44 
513. Денисенко А. Останній сподвижник Хмельницького Петро Дорошенко  
/ А. Денисенко // Історичний календар. – К., 1996. – С. 333–335. 
63.3(4УКР) 
І 90 
514. Колодницький С. Гетьман Дорошенко під Підгайцями. Важка битва 
гетьмана Петра Дорошенка / С. Колодницький // Дзвін. – 2000. - № 4. - С. 109-115. 
515. Махун С. Важкий вибір Гетьмана / С. Махун // День. – 2000. – 1 верес. – 
С. 8. – П. Дорошенко. 
516. Махун С. Петро Дорошенко – важкий вибір гетьмана / С. Махун // Дві 
Русі: Україна Inkognita / за заг. ред. Л. Івашиної. - К., 2005. - С. 76-80. 
63.3(4УКР) 
Д 23 
517. Мушкетик Ю. Важка булава гетьмана. Історичний нарис 
/ Ю. Мушкетик // Науковий світ. – 2010. – № 10. – С. 20–23. 
518. Ольхіна Н. Історичні портрети: "сонце Руїни" Петро Дорошенко / Н. 
Ольхова та ін. // Історія україни. – 2003. – Серп. (№ 29/32). – С. 40-43. 
519. Прихід до влади Петра Дорошенко та її провал // Українська 
національна революція ХVII ст. / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К., 1999. – Т. 7. – 
С. 267-289. 
63.3(4УКР)46 
С 51 
520. Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії 
/ О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Х. : Фоліо, 2007. – 416 с. 
63.3(4УКР)–8 
Р 33 
521. Руїна: друга половина ХVІІ ст. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) ; 
упоряд. О. І. Гуржій]. - К. : Україна, 1996. - 432 с. - (Історія України в прозових 
творах та документах). - Примітки. - Козак і воєвода/М. Горбань. Запорозька 
слава/А. Кащенко. Руїна. Гетьманування Дем'яна Многогрішного/М. Костомаров. 
Український гетьман Іван Виговський; Українські гетьмани Брюховецький та 
Тетеря/ І. Нечуй-Левицький. Гетьман Петро Дорошенко / І. Крип'якевич. Семен 
Палій. Славний козацький полковник/В. Ващенко. Літопис Самовидця. Правда про 
унію. 
63.3(4УКР)46 
Р 83 
522. Сергійчук В. І. Переяславська рада – трагедія України і програш 
Європи / В. І. Сергійчук. – К. : Діокор, 2003. – 136 с/ 
63.3(4УКР)46 
С 32 
56 
523. Степанков В. Дорошенко Петро Дорофійович / В. Степанков // 
Чумацький шлях. – 2003. – № 6. – С. 18–23. ; 2004. – № 4. – С. 11-12. 
524. Степанков В. Петро Дорошенко  / В. Степанков // Володарі 
гетьманської булави: історичні портрети. – К., 1995. – С. 285–317. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68 
525. Сюндюков І. Державник у добу Руїни. Драма гетьмана Петра 
Дорошенка / І. Сюндюков // День. – 2007. – 7 груд. – С. 8. 
526. Тисяча років української суспільно–політичної думки. У 9 т. Т. 3. Третя 
чверть ХVII ст. Кн. 1. / упорядкув., передм., приміт. Шевчука В. – К. : Дніпро, 
2001. – 504 с. 
63.3(4УКР) 
Т 44 
527. Туранли Ф. Г. Османський документ про дипломатичну діяльність 
гетьмана Петра Дорошенка / Ф. Г. Туранли // Український археографічний 
щорічник. - К., 2001. – Вип. 5/6. - С. 334-340. 
63.2 
У 45 
528. Чуприна В. Діяльність гетьмана України Петра Дорошенка (1665-1676)  
/ В. Чуприна // Дзвін. – 1999. – № 2. – С. 115–119. 
529. Чухліб Т. В. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-
Східної Європи. 1663–1713 / Т. В. Чухліб. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 
2004. – 288 с. 
63.3(4УКР)4 
Ч–96 
530. Чухліб Т. В. Гетьманування Петра Дорошенка: причини "вірності" та 
"зради" королю, султану й царю (1665 – 1676 рр.) / Т. В. Чухліб // Український 
історичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 39–61. 
531. Шестаков А. Пером і шаблею / А. Шестаков // Секретарь-референт: 
[укр. вид.]. – 2007. – № 6. – С. 90–93. 
532. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України 
/ Н. Яковенко. – 2-е вид., переробл. та розшир. – К. : Критика, 2005. – 584 с. 
63.3(4УКР) 
Я 47 
Сірко Іван (1605 (1610) - 1680) 
 
533. Алексашкін Л. Образ кошового отамана Запорозької Січі Івана Сірка в 
творчій спадщині Дмитра Івановича Яворницького / Л. Алексашкін // Історичний 
журнал. - 2010. - № 1/3. - С. 275-287. - Бібліогр.: с. 285-287. 
534. Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / 
О. М. Апанович. - К. : Либідь, 1993. - 288 с. : ілюстр. -  Про видатних діячів 
України 17-18 ст.: полководця, державного діяча, дипломата Петра Сагайдачного, 
гетьмана Правобережної України Петра Дорошенка, останнього кошового отамана 
Запорозької Січі Петра Калнишевського та ін. 
63.3(4УКР)4-8 
А 76 
57 
535. Апанович О. М. Розповіді про запорозьких козаків / О. М. Апанович. - 
К. : Дніпро, 1991. - 336 с. - Маловідомі матеріали з історії запорозького лицарства, 
замовчувані трагічні і героїчні сторінки козацької січової епопеї, правда про 
політику Російської імперії проти українського народу і  української державності. 
63.3(4УКР)4 
А 76 
536. Апанович О. Іван Сірко [ХVII ст.] / О. Апанович // Книга для читання з 
історії Української РСР. – К., 1970. – С. 70-74. 
9у1 
К 53 
537. Гумен Ю. Іван Сірко: міфи і реальність / Ю. Гумен // Визвольний шлях. 
– 2000. – Кн. 5. – С. 25-34. 
538. Котляр Н. Ф. История в жизнеописаниях / Н. Ф. Котляр, В. А. Смолий ; 
Акад. наук УССР, Ин-т истории. - К. : Наук. думка, 1990. - 256 с. : ил. - Прим. - 
Имен. указ. - Биографии выдающихся деятелей Киевской Руси и Украины эпохи 
феодализма: Кия и Аскольда, Ярослава и Владимира, Наливайко и Б. Хмельницкого 
и др. 
63.3(4УКР)-8 
К 73 
539. Котляр Н. Ф. Історія в життєписах / Н. Ф. Котляр, В. А. Смолий ; пер. з 
рос. Н. Г. Сидяченко. - К. : Час, 1994. - 328 с. : ілюстр. - (Україна. Голоси історії). - 
Бібліогр.: с. 309-326. - Біографії видатних діячів Давньої Русі та України епохи 
феодалізму. 
63.3(4УКР)-8 
К 73 
540. Кошевой атаман (Иван Сирко) // История в жизнеописаниях / Н. Ф. 
Котляр, В. Смолий. – К., 1990. – С. 188-201. 
63.3(24УК)4 
К 73 
541. Мамчак М. Невідомий флот: Кошовий отаман І. Сірко / М. Мамчак // 
Народна армія. – 2003. – 10 січ. 
542. Махун С. "Справний і щасливий вождь". Іван Сірко у полоні 
багатовіекторності / С. Махун // Дзеркало тижня. – 2005. – 14 трав. – С. 21. 
543. Мицик Ю. Німецька газета 1668 р. і важливий епізод біографії Івана 
Сірка / Ю. Мицик // Всесвіт. – 1999. - № 4. – С. 149-150. 
544. Мицик Ю. Іван Сірко: деякі результати аналізу політичної біографії / 
Ю. Мицик // Другий міжнародний конгрес україністів: [серп. 1993]. – Л., 1994. - Ч. 
1. – С. 98-102. 
63.3(4УКР) 
Д 76 
545. Мысык Ю. Легендарный кошевой атаман Иван Сирко / Ю. Мысык // 
Украина казацкая. – 2006. - № 2/3. – С. 14. 
546. Попов Г. Победы и беды И. Сирка / Г. Попов // Корресподент. – 2005. - 
№ 16. – С. 68-72.  
547. Пронченко М. Іван Сірко / М. Пронченко // Кур’єр Кривбасу. – 1998. - 
№ 101 (трав.). – С. 91. 
58 
548. Саюк В. Останній бій Сірка: козак Запорізької Січі / В. Саюк // Час. – 
2000. - 4 серп. – С. 6. 
549. Снігир В. Від Бога полкаводець [І. Сірко] / В. Снігир // Урядовий 
кур’єр. – 2005. – 20 жовт. – С. 18. 
550. Яворницький Д. І. Іван Дмитрович Сірко: Славний кошовий отаман 
війська запорозьких низових козаків / Д. І. Яворницький ; пер. з рос. В. Л. Чуйка. - 
Д. : Промінь, 1990. - 192 с. с. : ілюстр. - Комент. - Прим. - Життя та діяльність 
кошового отамана Запорозької Січі Івана Дмитровича Сірка.  
63.3(4УКР)4-8 
Я 22 
551. Іван Сірко : зб. для серед. та ст. шк. віку / [упоряд. В. Л. Чуйка]. - К. : 
Веселка, 1992. - 152 с. : ілюстр. - (Кошові Запорозької Січі). - Прим. - Уривки з 
літопису Самійла Величка, історіографічна праця Д. І. Яворницького "Іван 
Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорозьких низових козаків", 
народні думи, пісні та легенди, листи, з яких постає образ Івана Сірка. 
63.3(4УКР)4-8 
С 40 
552. Руїна: друга половина ХVІІ ст. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) ; 
упоряд. О. І. Гуржій]. - К. : Україна, 1996. - 432 с. - (Історія України в прозових 
творах та документах). - Примітки. - Козак і воєвода / М. Горбань. Запорозька слава 
/ А. Кащенко. Руїна. Гетьманування Дем'яна Многогрішного / М. Костомаров. 
Український гетьман Іван Виговський; Українські гетьмани Брюховецький та 
Тетеря / І. Нечуй-Левицький. Гетьман Петро Дорошенко /І. Крип'якевич. Семен 
Палій. Славний козацький полковник/В. Ващенко. Літопис Самовидця. Правда про 
унію. 
63.3(4УКР)46 
Р 83 
Самойлович Іван Самійлович (початок 1630-х рр. - 1690 рр.) 
 
553. Алмазов А. С. Библиотека политического деятеля на Левобережной 
Украине второй половины ХVII в. (на примере собрания книг гетмана И. С. 
Самойловича) / А. С. Алмазов // Библиотековедение. - 2010. - № 2. - С. 80-84. - 
Библиогр.: с. 83-84.  
554. Бовкун С. Іван Самойлович / С. Бовкун // Дзеркало тижня. – 2004. - 5 
черв. – С. 19. 
555. Державні заходи Івана Самойловича // Козацька держава / В. Шевчук. – 
К., 1995. – С. 125-151. 
63.3(4УКР)46 
Ш 37  
556. Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. 
Реєнт, І. А. Коляда. - Х. : Фоліо, 2007. - 416 с. - (Історичне досьє). - Бібліогр.: с. 413. 
- Втіленню ідеї незалежної самостійної Української держави гетьмани присвятили 
все своє життя, поставивши за мету вибороти звільнення українського народу від 
панування чужинців. 
63.3(4УКР)-8 
Р 33 
59 
557. Руїна: друга половина ХVІІ ст. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) ; 
упоряд. О. І. Гуржій]. - К. : Україна, 1996. - 432 с. - (Історія України в прозових 
творах та документах). - Примітки. - Козак і воєвода /М. Горбань. Запорозька слава 
/А. Кащенко. Руїна. Гетьманування Дем'яна Многогрішного/М. Костомаров. 
Український гетьман Іван Виговський; Українські гетьмани Брюховецький та 
Тетеря / І. Нечуй-Левицький. Гетьман Петро Дорошенко/І. Крип'якевич. Семен 
Палій. Славний козацький полковник/В. Ващенко. Літопис Самовидця. Правда про 
унію. 
63.3(4УКР)46 
Р 83 
558. Сергієнко Г. Іван Самойлович / Г. Сергієнко // Володарі гетьманської 
булави: історичні портрети. – К., 1995. – С. 347-385. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68 
559. Сюндюков І. Доля "зручного" гетьмана: злети і падіння Івана 
Самойловича / І. Сюндюков // День. – 2003. – 24 жовт. – С. 8. 
560. Шурхало Д. От раны Дёмка сел: тут мы его сковали / Д. Шурхало // 
Країна. - 2012. - № 10. - С. 54-57. – Дем’яна Многогрішного й Івана Самойловича 
козацька старшина скидала з гетьманства з допомогою московського війська. 
 
Мазепа (Мазепа–Колодинський) Іван Степанович (бл. 1640–1709) 
 
561. Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / 
О. М. Апанович. - К. : Либідь, 1993. - 288 с. : ілюстр. - Про видатних діячів України 
17-18 ст.: полководця, державного діяча, дипломата Петра Сагайдачного, гетьмана 
Правобережної України Петра Дорошенка, останнього кошового отамана 
Запорозької Січі Петра Калнишевського та ін. 
63.3(4УКР)4-8 
А 76 
562. Батуринська старовина : зб. наук. пр., присвяч. 300-літтю Батурин. 
трагедії / Ін-т історії України НАН України [та ін. ] ; [упоряд. В. П. Коваленко]. – 
К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 512 с. 
63.3(4УКР)4 
Б 28 
563. Береславський М. Відродженій Україні правдиву історію. [В 2 кн.]. Кн. 
2. З історії Української Греко-Католицької Церкви. Іван Мазепа / М. Береславський. 
- Л. : Край, 1992. - 80 с. - (Книгозбірня "Просвіта"). - Бібліогр.: с. 39-40. - Проблеми 
міжконфесійної ворожнечі та загального ворожого ставлення до УГКЦ на сході 
України, а також фальшивого стереотипу гетьмана Івана Мазепи. 
63.3(4УКР) 
Б 48 
564. Божко С. Іван Мазепа: між Росією і Швецією / С. Божко // Персонал. – 
2009. – № 1. – С. 92–100. – Бібліогр.: 4 назви. 
60 
565. Борщак І. Іван Мазепа: Життя й пориви великого гетьмана / І. Борщак, 
Р. Мартель ; [упоряд. Л. Ю. Копань] ; пер. з фр. і передм. М. Рудницького. - К. : Рад. 
письменник : Журн. "Київ", 1991. - 320 с. - (Бібліотека журналу "Київ"). - У кн. 
дод.: "Мазепа": Поеми / Д. Г. Байрон, В. Гюго, В. Сосюра. - Життєпис Івана 
Мазепи. Присвячені йому поеми Д. Г. Байрона, В. Гюго та В. Сосюри. 
63.3(4УКР)4-8 
Б 83 
566. Верстюк В. Ф. Українські проекти в Російській імперії. Т. 1. 
/ В. Ф. Верстюк, В. М. Горобець, О. П. Толочко. – К. : Наук. думка, 2004. – 504 с. 
63.3(4УКР) 
В 35 
567. Горенко Л. Діяльність гетьмана І. Мазепи в контексті національного 
культуротворення / Л. Горенко // Труди Київської Духовної Академії : наук. зб. : 
[богослов.-іст. щорічник] / [під заг. ред. митрополита Переяслав–Хмельницького 
Димитрія (Рудюка) та священника Віталя Клоса]. – К., 2009. – № 5 : Гетьман Іван 
Мазепа – будівничий Української Православної Церкви. – С. 24–29. – Бібліогр.: c. 
29. 
63.3(4УКР)4–8 
Т 78 
568. Денисенко В. Гетьман Іван Мазепа і духовна освіта / В. Денисенко 
// Пам'ять століть. – 2009. – № 1/2. – С. 155–158. – Бібліогр.: 10 назв. 
569. Дзюба О. М. Чи писав гетьман Іван Мазепа листи Мотрі Кочубеївні 
/ О. М. Дзюба // Український історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 16–24. – 
Бібліогр.: 49 назв. 
570. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / упоряд. С. Павленко. – 2-е 
вид. – К. : КМ Академія, 2008. – 1144 с. – (Джерела ; т. 1). 
63.3(4УКР)6 
Д 55 
571. Єнсен А.  Мазепа: Історичні картини / А. Єнсен ; [наук. ред., передм. та 
прим. Б. Якимовича] ; пер. зі швед. Н. Іваничук. - К. : Укр. письменник, 1992. - 208 
с. - Прим. - Постать та біографія легендарного гетьмана Івана Мазепи. 
63.3(4УКР)4-8 
Є 63 
572. Журавльов Д. В. Мазепа : Людина, політик, легенда 
/ Д. В. Журавльов. – Х. : Фоліо, 2007. – 384 с. 
63.3(4УКР)4 
Ж 91 
573. Іван Мазепа [Електронний ресурс] : реком. бібліогр. список л-ри 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. С. Васюхник. – Луцьк, 
2010. – Режим доступу: http://. – 83 назви. 
574.  Іван Мазепа та його доба = Ivan Mazepa es kora (Tudomanyos 
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Мазепа – будівничий Української Православної Церкви. – С. 208–243. – Бібліогр.: с. 
230–243. 
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635. Січинський В. Ю. Чужинці про Україну / В. Ю. Січинський. – К. : 
Ярославів Вал, 2011. – 254 с. 
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636. Скринченко В. Дума про гетьмана Івана / В. Скринченко // Вітчизна. – 
2008. – № 11/12. – С. 147–152. 
637. Соловей Н. Проективні психологічні методики оцінки ролі 
особистостей в історії: Б. Хмельницький та І. Мазепа на зламі історичних подій 
/ Н. Соловей // Українська історична наука на сучасному етапі розвитку : другий 
міжнар. наук. конгр. укр. істориків; [доп. та повідомл.] / Укр. іст. т-во [та. ін.] ; ред.: 
Л. Винар, О. Завальнюк. – Кам'янець Поділ. [та ін.], 2006. – Т. 2. – С. 219–225. 
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638. Станіславський В. Військова діяльність Івана Мазепи у часи російсько–
турецької війни 1686–1700 років / В. Станіславський // Воєнна історія. – 2009. – 
№ 4. – С. 32–40. 
639. Станіславський В. В. Іван Мазепа в таборі Карла ХІІ: турецький вектор 
дипломатичної діяльності / В. В. Станіславський // Український історичний 
журнал. – 2008. – № 5. – С. 39–49. – Бібліогр.: с. 48–49. 
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640. Стрішенець О. М. Основні напрямки в діяльності гетьмана Івана 
Мазепи щодо подальшого господарського розвитку Лівобережної України 
/ О. М. Стрішенець // Перспективи розвитку економіки України: теорія, 
методологія, практика : матеріали XV Міжнародн. наук.–практ. конф. (26–27 
трав.2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Волин. обл. держ. адмін. ; [відп. ред. Л. Г. Ліпич]. – Луцьк, 2010. – С. 45–46. – 
Бібліогр. : 4 назви. 
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641. Таирова–Яковлева Т. Мазепа – великороссийский помещик, или Снова 
о Батуринском архиве / Т. Таирова–Яковлева // Київська старовина. – 2008. – № 1. – 
С. 90–104. 
642. Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9 т. Т. 3. Кн. 2. 
(Остання чверть ХVІІ–початок ХVІІІ ст.) / наук. ред. Т. Гунчак. – К. : Дніпро, 
2001. – 574 с. 
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643. Тригуб В. То який портрет Мазепи правильний? / В. Тригуб // Музеї 
України. – 2008. – № 5/6. – С. 28–29. 
644. Труди Київської Духовної Академії : наук. зб. : [богослов.-іст. 
щорічник]. № 5. Гетьман Іван Мазепа – будівничий Української Православної 
Церкви / [під заг. ред. митрополита Переяслав–Хмельницького Димитрія (Рудюка) 
та священника Віталя Клоса]. – К. : Архангел. глас [та ін.], 2009. – 256 с. 
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себе. У 10 т. Т. 3. Битва за козацьку державу (XVІ–XVIІ ст.) / видано під патронатом 
Укр. всесвіт. координац. ради ; упорядкув., передм. та прим. Валерія Шевчука. – 
К. : Основи, 2008. – 496 с. 
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об'єктивності / С. Філоненко // Віче. – 2008. – № 3. – С. 73–76. 
648. Чижевський Д. І. Українське літературне бароко : вибр. пр. з давн. л–ри 
/ Д. І. Чижевський ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, НАН України. – К. : Обереги, 
2003. – 576 с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії ; Т. 
4). 
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649. Чухліб Т. Ідеї українських тираноборців та міжнародно–ідеологічний 
контекст антимосковського повстання гетьмана І. Мазепи / Т. Чухліб // Гетьман. – 
2012. – № 3. – С. 38–43. 
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650. Шестаков А. Пером і шаблею / А. Шестаков // Секретарь-референт: 
[укр. вид.]. – 2007. – № 6. – С. 90–93. 
651. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України 
/ Н. Яковенко. – 2-е вид., переробл. та розшир. – К. : Критика, 2005. – 584 с. 
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652. Mackiw T. English reports on Mazepa: Hetman of Ukraine and Prince of the 
Holy Roman Empire, 1687–1709 / T. Mackiw. – New York [etc.] : Ukr. Hist. Assoc., 
1983. – 177 p. 
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653. Wojcieszuk–Kukielka I. Intertekstualnosc literackiego obrazu Iwana Mazepy 
w powiesci historycznej "Motrja" Bohdana Lepkiega / I. Wojcieszuk–Kukielka 
// Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2009. – № 12 : Філологічні науки : Літературознавство. – С. 48–52. – 
Бібліогр.: 7 назв. 
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Орлик Пилип Степанович (1672–1742 рр.) 
 
654. Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / 
О. М. Апанович. - К. : Либідь, 1993. - 288 с. : ілюстр. - Про видатних діячів України 
17-18 ст.: полководця, державного діяча, дипломата Петра Сагайдачного, гетьмана 
Правобережної України Петра Дорошенка, останнього кошового отамана 
Запорозької Січі Петра Калнишевського та ін. 
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655. Васильєва О. Пилип Орлик і Швеція в історії України / О. Васильєва // 
Зовнішні справи. - 2013. - № 8. - С. 58-59. 
656. Гончарук П. Провісник української конституційної державності : до 
335–річчя від дня народження Пилипа Орлика / П. Гончарук // Київська 
старовина. – 2007. – № 6. – С. 10–29. – Бібліогр.: 68 назв. 
657. Коляда І. "... Я один зложив найбільшу частину договору..." (до 300–
річчя "Pacta et Constitutiones legum libertatumqe Exercitus Zaporoviensis" гетьмана П. 
Орлика) / І. Коляда, О. Кирієнко // Історія в школі. – 2010. – № 3. – С. 12–20. – 
Бібліогр.: с. 20. 
658. Корсак І. Ф. Гетьманич Орлик : худож.-докум. повість / І. Ф. Корсак. – 
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660. Матях В. М. Гетьман в еміграції пилип Орлик: історико–
історіографічний портрет політика / В. М. Матях // Український історичний 
журнал. – 2011. – № 4. – С. 116–131. 
661. Місія Пилипа Орлика // Козацька держава / В. Шевчук. – К., 19995.- С. 
192-209. 
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662. Орлик П. Конституція, маніфести та літературна спадщина : вибр. 
твори / П. Орлик. – К. : МАУП, 2006. – 736 с. : ілюстр. – (Бібліотека 
українознавства ; вип. 8). 
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Омелян Пріцак ; мал. О. Штанка] ; пер. з лат. М. С. Трофимук. - К. : Веселка, 1994. 
- 80 с. : ілюстр. - Вміщено першу Конституцію України, створену 1710 року. 
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664. Політична історія України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Танцюра, 
Є. О. Бондарєв, В. П. Горбатенко, В. А. Греченко ; за ред. В. І. Танцюри. – К. : 
Академія, 2001. – 487 с. 
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/ О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Х. : Фоліо, 2007. – 416 с. 
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діяльність / В. Різниченко. – Репр. відтворення вид. 1918 р. – К. : [б. в.], 1991. – 48 
с. 
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Бібліогр.: 21 назва. 
669. Соболь В. Щоденник Пилипа Орлика про історичні перспективи 
України / В. Соболь // Дивослово. – 2012. – № 7. – С. 54–57. – Бібліогр.: 14 назв. 
670. Соболь В. Слов`янська щоденникова проза і даріуш Пилипа Орлика 
/ В. Соболь // Слов’янські обрії : доповіді / НАН України , Укр. ком. славістів. – К., 
2008. – Вип. 2 : ХІV Міжнар. з'їзд славістів (10.09 – 16.09.2008, Охрид, Республіка 
Македонія). – С. 617–630. – Бібліогр.: с. 629–630. 
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671. Субтельний Орест Мазепинці : Український сепаратизм на початку 
ХVІІІ ст. / О. Субтельний ; пер.з англ. Володимира Кулика. - К. : Либідь, 1994. - 240 
с. - Додатки - Імен. покажч. - Бібліогр.: с. 227-233. – Аналізується один з 
найважливіших і найбільш фальсифікованих у підрадянській науці періодів 
української історії - перша половина 18 ст. На підставі численних документів у 
контексті європейської історії висвітлюється діяльність гетьманів Мазепи, Орлика 
та їхніх однодумців, показується її вплив на українське самостійництво 19–20 ст.  
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673. Трофимчук О. Біблійна традиція як ґенеруючий елемент творчого 
методу епохи Бароко (На матеріалі світських панеґіричних поем Пилипа Орлика) 
/ О. Трофимчук // Sacrum і біблія в українській літературі / Ун-т ім. Марії Кюрі-
Склодовської, Ін-т Слов’ян. філол., Заклад Укр. філол. ; за ред. І. Набитовича. – 
Lublin, 2008. – С. 379–385. 
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// Гетьман. – 2012. – № 3. – С. 50–52. 
677. Чухліб Т. В. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально–
Східної Європи. 1663–1713 / Т. В. Чухліб. – К. : вид-во "Києво-Могилянська 
академія", 2004. – 288 с. 
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64 c. 
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679. Шевчук В. О. Муза Роксоланська. Українська література ХVI–XVIII 
століть. У 2 кн. Кн. 2. Розвинене бароко . Пізнє бароко. / В. О. Шевчук. – К. : 
Либідь, 2005. – 728 с. 
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680. Шестаков А. Пером і шаблею / А. Шестаков // Секретарь-референт: 
[укр. вид.]. – 2007. – № 6. – С. 90–93. 
681. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України 
/ Н. Яковенко. – 2-е вид., переробл. та розшир. – К. : Критика, 2005. – 584 с. 
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Скоропадський Іван Ілліч (1646-1722 рр.) 
 
682. Агонія українського урядування. Іван Скоропадський: [XVIII ст] // 
Історія без міфів / Р. Іванченко. – К., 1996. – С. 151-157. 
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683. Гуржій О. І. Гетьман Іван Скоропадський / О. І. Гуржій // Український 
історичний журнал. – 1999. – № 1. – С. 98-104 ; № 2. - С. 141-151. 
684. Гуржій О. Іван Скоропадський / О. Гуржій // Володарі гетьманської 
булави: історичні портрети. – К., 1995. – С. 403-419. 
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О. Гуржій // Народна армія. – 2004. – 16-17 листоп. 
686. Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. 
Реєнт, І. А. Коляда. - Х. : Фоліо, 2007. - 416 с. - (Історичне досьє). - Бібліогр.: с. 413. 
- Втіленню ідеї незалежної самостійної Української держави гетьмани присвятили 
все своє життя, поставивши за мету вибороти звільнення українського народу від 
панування чужинців. 
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687. Боротьба Павла Полуботка за збереження решток української автономії 
// Козацька держава / В. Шевчук. – К., 1995. – С. 234-255. 
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688. Веремейчик О. М. Дослідження кам’яниці П. Полуботка в Любечі / О. 
М. Веремейчик, О. М. Бондар // Археологічні дослідження в Україні / Ін-т 
археології НАН України. - К. ; Луцьк, 2010. - С. 50-52. 
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689. Вертіль О. Павло Полуботок і його нащадки / О. Вертіль // Урядовий 
кур’єр. – 2010. – 16 жовт. – С. 19.  
690. Воронова Т. Сім рудень Павла Полуботка/  Т. Воронова // Кур’єр 
Кривбасу. – 2000. - № 133. - С. 133-139.  
691. Гамбург Л. С. Судебно-реформаторская дечтельность гетьмана П. Л. 
Полуботка в борьбе за украинскую государственность / Л. С. Гамбург // Проблеми 
законност : республік. міжвід. наук. зб. – Х., 1998. – Вип. 34. – С. 25-29. 
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692. Гетьмани України : Історичні портрети : збірник. - К. : Журн. "Україна" 
: газ. "Веч. Київ", 1991. - 216 с. : ілюстр. - Життєпис українських діячів державного 
рангу: Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, П. 
Тетері, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Мазепи, П. Орлика, П. Полуботка та ін. 
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693. Голод І. Павло Полуботок – і таємниця козацького скарбу / І. Голод // 
Український форум. – 2002. – 30 груд. – С. 14.  
694. Горобець В. М. Павло Полуботок / В. М. Горобець. - К. : Брехуненко Н., 
2009. - 64 с. - (Серія: Гетьмани).  
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695. Історичні постаті України: Історичні нариси : [збірник] / [упоряд. та авт. 
вст. ст. О. В. Болдирєв]. - О. : Маяк, 1993. - 384 с. - Життєписи українських 
національних героїв-гетьманів Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. 
Хмельницького, П. Дорошенка, І. Мазепи, П. Полуботка, П. Орлика. 
63.3(4УКР)4-8 
І 90 
696. Коваленко О. Павло Полуботок / О. Коваленко // Володарі гетьманської 
булави: історичні портрети. – К., 1995. – С. 499-525. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68 
697. Костомаров М. І. Галерея портретів : біогр. нариси для серед. та ст. шк. 
віку / М. І. Костомаров ; [упоряд. і передм. В. О. Замлинського] ; худ. С. К. 
Семендяєв ; пер.з рос. М. М. Ілляш. - К. : Веселка, 1993. - 328 с. : ілюстр. - (Золоті 
ворота). - Прим. - Князь Володимир Святий. Київський князь Ярослав 
Володимирович. Преподобний Феодосій Печерський. Князь Володимир Мономах. 
Князь Данило Романович Галицький. Іван Свирговський - гетьман 17 ст. Київський 
митрополит Петро Могила. Зиновій-Богдан Хмельницький.  Єпіфаній 
Славинецький, Симеон Полоцький та їх наступники. Ростовський митрополит 
Дмитро Туптало. Іван Мазепа. Павло Полуботок. Архієпископ Феофан 
Прокопович. 
63.3(4УКР)-8 
К 72 
698. Костомаров М. І. Історичні постаті / М. І. Костомаров. - Д. : Січ, 2008. - 
620 с. - В змісті також: Автобіографія / М. І. Костомаров. - Примітки. - Князь 
Володимир Святий. Київський князь Ярослав Володимирович. Князь Володимир 
Мономах. Князь Данило Романович Галицький. Іван Свирговський - гетьман 17 ст., 
Київський митрополит Петро Могила. Єпифаній Славинецький, Симеон 
Полоцький та їх наступники. Зиновій-Богдан Хмельницький. Павло Полуботок. 
63.3(4УКР)4-8 
К 72 
699. Костомаров Н. Павел Полуботок / Н. Костомаров // Історичні постаті 
України. – О., 1993. – С. 310-337. 
63.3(4УКР)4 
І 90 
700. Ліквідація гетьманства. Павло Полуботок і Данило Апостол // 
Гетьманська Україна / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К., 1998. – Т. 8. – С. 46-58. 
63.3(4УКР)46 
Г 95 
73 
701. Лупейко В. Подвиг наказного гетьмана / В. Лупейко // Слово Просвіти. 
– 2010. – 26 серп. – 1 верес. (№ 34). – С. 13. – Павло Полуботок. 
702. Мельник Л. Г. Маєтки та скарби Полуботків / Л. Г. Мельник // 
Український історичний журнал. – 2000. - № 5. – С. 57-68. 
703. Павло Полуботок // Галерея портретів / М. Костомаров. – К., 1993. – С. 
248-265. 
63.3(4УКР)4 
К 72 
704. Павло Полуботок // Нарис історії / Д. Дорошенко. – К., 1992. – Т. 2, гл. 
8. - С. 176-179. 
63.3(2УК) 
Д 69 
705. Польовий Ю. Примари і реалії золота Полуботка / Ю. Польовий // 
Персонал. - 2009. - № 3. - С. 136-140.  
706. Шкурка М. Велич і трагедія Павла Полуботка: до 350-річчя від дня 
народження гетьмана України Павла Полуботка / М. Шкурка // Рідний край : 
альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ; [гол. ред. М. Степаненко]. - Полтава, 2010. - № 
2. - С. 167-173. 
95.4 
Р 49 
707. Шкурка М. Велич і трагедія Павла Полуботка: до 350-річчя від дня 
народження гетьмана України Равла Полуботка / М. Шкурка // Рідний край : 
альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ; [гол. ред. М. Степаненко]. - Полтава, 2010. - № 
2. - С. 167-173. - Бібліогр.: с. 173. 
95.4 
Р 49 
Апостол Данило Павлович (1654-1734 рр.) 
 
708. Данило Апостол (1659-1734) // Нарис історії України / Д. Дорошенко. – 
К., 1992. – Т. 2, гл. 8. - С. 182-187. 
63.3(2УК) 
Д 68    
709. Данило Апостол і його реанімаційні зусилля щодо збереження 
козацької держави // Козацька держава / В. Шевчук. – К., 1995. – С. 257-274. 
63.3(4УКР)46 
Ш 37    
710. Васильева О. Урядники та служителі гетьманського двору часів 
правління Данила Апостола (1727-1734 рр.) / О. Васильева // Київська старовина. - 
2009. - № 1/2. - С. 131-168. - Додатки. - Бібліогр.: с. 155-168. 
711. Герасименко Н. Данило Апостол / Н. Герасименко // Володарі 
гетьманської булави: історичні портрети. – К., 1995. – С. 525-535. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68 
712. Герасименко Н. Данило Апостол / Н. Герасименко // Історія України. – 
2000. – лют. (№ 5). - С. 1-3. 
74 
713. Гетьмани України : Історичні портрети : збірник. - К. : Журн. "Україна" 
: газ. "Веч. Київ", 1991. - 216 с. : ілюстр. - Життєпис українських діячів державного 
рангу: Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, П. 
Тетері, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Мазепи, П. Орлика, П. Полуботка та ін. 
 63.3(4УКР)4-8 
Г 44 
714. Коляда, І. "... Старіший та найбільш заслужений у козацькому війську 
воїн, що користується найбільшою любов'ю всіх полків..." / І. Коляда // Історія в 
школі. - 2009. - № 11/12. - С. 1-9. До 355-ї річниці з дня народження гетьмана 
Лівобережної України Данила Павловича Апостола (1654-1734) 
715. Крупницький Б. Д. Гетьман Данило Апостол і його доба / Б. Д. 
Крупницький ; передм. В. М. Горобця. - К. : Україна, 2004. - 288 с. : ілюстр. - 
Додатки. - Примітки. - Бібліогр. в кінці кожн. ст.  
63.3(4УКР)4 
К 84 
716. Лебединська Т. Родовід та родинні зв’язки Апостолів / Т. Лебединська // 
Українська культура. – 2000. - № 2. – С. 32-33. 
717. Пришляк В. З листування Данила Апостола / В. Пришляк // 
Український археографічний щорічник / НАН України, Археогр. коміс., Ін-т укр. 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2010. - Вип. 15. - С. 
384-413. - (Нова серія. Український археографічний збірник ; т. 18). 
63.2(4УКР) 
У 45 
718. Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. 
Реєнт, І. А. Коляда. - Х. : Фоліо, 2007. - 416 с. - (Історичне досьє). - Бібліогр.: с. 413. 
- Втіленню ідеї незалежної самостійної Української держави гетьмани присвятили 
все своє життя, поставивши за мету вибороти звільнення українського народу від 
панування чужинців. 
63.3(4УКР)-8 
Р 33 
719. Ястребов О. "Останній козак на гетьманському столі" / О. Ястребов // 
День. – 2004. – 29 жовт. - С. 8. 
 
Розумовський Кирило Григорович (1728-1803 рр.) 
 
720. Боротьба Катерини ІІ проти української автономії: усунення гетьмана 
Розумовського // Російський централізм і українська автономія: Ліквідація 
Гетьманщини, 1760-1830 / З. Когут. – К., 1996. – С. 65-89. 
63.3(4УКР)46 
К 57 
721. Герасименко М. Обрання Кирила Розумовського гетьманом 
Лівобережної України / М. Герасименко // Записки Наук. т-ва ім. Шевченка. – Л., 
1999. – Т. 238. – С. 554-561.  
63.3(4УКР) 
З 32 
75 
722. Гетьман Кирило Розумовський та кінець Козацької держави // Козацька 
держава / В. Шевчук. – К., 1995. – С. 275-295. 
63.3(4УКР)46 
Ш 37 
723. Горобець В. Неіснуюча дилема Кирила Розумовського. Президент 
Російської академії наук чи гетьман України? / В. Горобець // Дві Русі : Україна 
Inkognita / за заг. ред. Л. Івашиної. – К., 2005. – С. 116-121. 
63.3(4УКР) 
Д 23 
724. Дубов В. Останній гетьман козаччини [Кирило Розумовський] / 
В. Дубов // Урядовий кур’єр. – 2008. – 8 серп. (№ 145). - С. 17.  
725. Кавун О. Тіні незабутих предків і забутих нащадків / О. Кавун // Голос 
України. – 2000. – 6 січ. – С. 13. – Гетьман Кирило Розумовський. 
726. Кійкова С. Сімейство Розумовських / С. Кійкова // Пам'ять століть. - 
2009. - № 3/4. - С. 60-84. – Досліджується родовід Розумовських, доля нащадків 
цього роду 
727. Когут З. Є. Російський централізм і українська автономія : Ліквідація 
Гетьманщини, 1760-1830 : [монографія] / З. Є. Когут ; Центр дослідж. історії 
України ім. Петра Яцика, Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту. - К. : Основи, 1996. 
- 318 с. - (Західна історіографія України ; вип. 2). - Додаток. - Алфавіт. покажч. - 
Бібліогр.: с. 276-302. - Історія українсько-російських відносин від 17 до початку 19 
ст. Російська політика щодо Гетьманщини, реакція українського суспільства на 
імперську інтеграцію та вплив цього процесу на імперію і українське суспільство. 
63.3(4УКР)46 
К 57 
728. Круглова Т. А. Об отставке последнего малороссийского гетмана К. Г. 
Разумовского (1764 г.): / Т. А. Круглова // Вестник Московского ун-та. Серия 8, 
История. - 2010. - № 1. - С. 3-25. - Библиогр.: с. 24-25. 
729. Машкін О. Останній злет Гетьманщині [Кирило Розумовський] / 
О. Машкін // Історія в школі. – 2004. – № 4. - С. 1-5.  
730. Останній гетьман [Кирило Розумовський] // З голосу нашої Кліо / М. 
Слабошпицький. – К., 1993. – С. 188-190. 
63.3(4УКР) 
С 47    
731. Павленко С. Брат "Нічного імператора" / С. Павленко // Чумацький 
шлях. – 2002. - № 3. – С. 18-23. – Гетьман Кирило Розумовський. 
732. Павленко С. О. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / С. О. Павленко. 
- 2-е вид. - К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2008. - 268 с. : ілюстр. - Додатки. 
-  Передумови, мотиви та наслідки повстання на чолі з Іваном Мазепою, 
організаційні прорахунки, ідеологічні, історичні та суспільно-політичні причини 
поразки. Біографічні відомості Івана Мазепи. Подальша доля гетьманської столиці. 
63.3(4УКР)4 
П 12 
733. Павленко С. Кирило Розумовський і Батурин / С. Павленко // Голос 
України. – 2003. – 31 трав. 
76 
734. Панашенко В. Кирило Розумовський // Володарі гетьманської булави: 
історичні очерки. – К., 1995. – С. 535-564. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68    
735. Путро О. І. Гетьман К. Розумовський і судова реформа на Україні-
Гетьманщині / О. І. Путро // Український археограффчний щорічник. – К., 1993. – 
Вип. 2, т. 5. - С. 54-61. 
63.212(4УКР) 
У 45    
736. Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. 
Реєнт, І. А. Коляда. - Х. : Фоліо, 2007. - 416 с. - (Історичне досьє). - Бібліогр.: с. 413. 
- Втіленню ідеї незалежної самостійної Української держави гетьмани присвятили 
все своє життя, поставивши за мету вибороти звільнення українського народу від 
панування чужинців. 
63.3(4УКР)-8 
Р 33 
737. Становище гетьмана Розумовського при дворі Катерини ІІ // Російський 
централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760-1830 / З. Когут. – 
К., 1996. – С. 78-82. 
63.3(4УКР)46 
К 57 
738. Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9 т. Т. 4. Кн. 2. 
(Середина ХVІІІ ст.) / [редкол.: Т. Гунчак та ін.]. - К. : Дніпро, 2001. - 358 с. - 
Примітки. - Документи і матеріали, які охоплюють середину 18 ст. Вони 
відбивають велику суспільно-політичну напругу, пов’язану з драматичною 
боротьбою України проти імперської експансії Росії. 
63.3(4УКР) 
Т 44 
739. Уривалкін О. М. Історія України: кінець ХVII-початок ХХІ століття : 
посібник / О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2007. - 436 с. - Бібліогр.: с. 418-426. - 
Гетьманщина. У складі Російської та Австрійської імперій. Україна на початку 20 
ст. Українська революція. Україна в міжвоєнний період. Західноукраїнські землі. 
Друга світова війна. Повоєнний період. Десталінізація. Період застою і кризи. 
Перебудова. Україна незалежна. Культурне та духовне життя України. 
63.3(4УКР)я73 
У 69 
740. Шемчушенко Ю. Гетьман України – президент Російської академії наук 
/ Ю. Шемчушенко, В. Акуленко // Вісник Національної АН України. – 2002. - № 12. 
– С. 50-55. – Академічна діяльність К. Г. Розумовського. 
741. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / 
Н. Яковенко. - 2-е вид., переробл. та розшир. - К. : Критика, 2005. - 584 с.: іл. - 
Переосмислення усталеної схеми української історії, що її дотепер чинна, хоч уже 
й захитана академічна історіографічна традиція успадкувала від народницького 
"національно-державного" історіописання. 
63.3(4УКР) 
Я 47 
77 
6. Українські політичні діячі початку ХХ ст. 
 
Михайло Грушевський (1866-1934 рр.) 
 
742. Бичук І. О. "Початки громадянства: генетична соціологія" М. 
Грушевського / І. О. Бичук // Вісник Київського національного університету ім. Т. 
Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. В. Б. Євтух. - К., 2005. - 
Вип. 22/23. - С. 63-66. 
95.4(4УКР) 
К 38 
743. Біла Н. М. М. С. Грушевський про український національний рух у 
Галичині / Н. М. Біла // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" 
/ М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Є. 
Дещинський. - Л., 2008. - № 612 : Держава та армія. - С. 212-215. 
68я54 
Л 89 
744. Благовірна Н. Б. Михайло Грушевський і "Українсько-руська 
Видавнича Спілка" (1899-1932): концептуальні засади редакційно-видавничої 
діяльності / Н. Б. Благовірна // Науковий вісник Волинського національного 
університету ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2008. - № 17 : Філологічні науки : 
Літературознавство. - С. 213-219. - Бібліогр. : 18 назв. 
83я54 
В 67 
745. Бурлака Г. Роль О. Кониського в переїзді М. Грушевського до Львова / 
Г. Бурлака // Слово і Час. - 2011. - № 11. - С. 80-83. 
746. Василенко М. Михайло Грушевський як історик / М. Василенко // 
Український історик : журнал / засн. Любомир Р. Винар, Українське іст. т-во. - Нью-
Йорк [та ін.], 1997. - № 1/4. - С. 145-156. 
63я52 
У 45 
747. Ващенко В. "Дослідницька програма" М. Грушевського та проблеми 
критеріїв оцінки його інтелектуальної ініціативи / В. Ващенко // Київська 
старовина. - 2008. - № 3. - С. 60-84. - Бібліогр.: с. 81-84 
748. Ващенко В. Методологія Михайла Грушевського у контексті "Філософії 
життя" / В. Ващенко // Київська старовина. - 2007. - № 4. - С. 79-103. 
749. Ващенко В. В. "Історія як фізика": М. Грушевський у пошуках 
універсальних законів історічної дії / В. В. Ващенко // Український історичний 
журнал. - 2007. - № 4. - С. 138-152. - Бібліогр.: 53 назви. 
750. Великий українець: матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського 
/ [упоряд., підгот. текстів та фотоматеріалів, комент., прим. А. П. Демиденка ; вступ. 
слово Л. М. Кравчука ; післямова Ф. П. Шевченка ; худож. оформл. О. В. Коваля]. - 
К. : Веселка, 1992. - 552 с.  
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родини грушів..." (Родовід Михайла Грушевського) / І. В. Верба // Наукові записки / 
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Центр українознав. ; [редкол.: В. В. 
Скопенко та ін.]. - К., 2004. - Т. 6. - С. 15-20. - Бібліогр.: 28 назв. 
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753. Вербиленко Г. А.  Комісії порайонного дослідження історії України при 
ВУАН: створення, функції, архів / Г. А. Вербиленко // Український історичний 
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754. Винар Л.  Автобіографія Михайла Грушевського з 1906 і 1926 років як 
джерело до вивчення його життя і творчості / Л. Винар ; Укр. іст. т-во. - Нью-Йорк 
[та ін.] : [б. в.], 1974. - 36 с. - (Серія: Грушевськіана ; ч. 1). - 0.00. 
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матеріали / Л. Винар. - К. [та ін.] : Фундація ім. О. Ольжича, 1995. - 304 с. : ілюстр. 
- Вибр. бібліогр. пр. Л. Винара про М. Грушевського. - Імен. покажч. - 
Історіографічні дослідження. Наукова і політична діяльність М. Грушевського. 
Джерельні матеріали. УІТ і відзначення ювілеїв М. Грушевського. 
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матеріали / Л. Винар ; Укр. іст. т-во, Фундація ім. О. Ольжича, Міжнар. т-во ім. М. 
Грушевського. - К. [та ін.] : Вид-во ім. О. Теліги, 1998. - 216 с. : ілюстр. - (Серія: 
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Михайла Грушевського (1894 - 1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Герасименко С. Ю. ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2012. - 22 с. 
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дня народження Михайла Грушевського) / Я. Голобородько // Вісник НАН України. 
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763. Горинь В. Львівська адреса Михайла Грушевського / В. Горинь // 
Четвертий міжнародний конгрес україністів, Одеса, 26-29 серпня 1999 р. : док. та 
повідомл. / Міжнар. асоц. Україністів ; відп. ред. Я. Ісаєвич. - О. [та ін.], 1999. -  : 
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держ. іст. архів України, м.Львів ; упорядкув. Л. Зашкільняка ; [редкол.: П. С. 
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Володимир-Волинський в історії України і Волині : наук. зб. : матеріали XXXII 
Міжнарод. наук.-практ. іст.-краєзн. конф., присвяч. 70-річчю утворення Волин. обл., 
810-й річниці засування Волин.-Галиц. князівства, м. Володимир-Волинський, 12 
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університету "Львівська політехніка" / М-во освіти і науки України ; відп. ред. Л. Є. 
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Михайло Грушевський у боротьбі за піднесення політичної і національної 
свідомості української людності / М. Г. Жулинський. - Луцьк : Медіа, 1999. - 104 с. - 
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777. Захарчин Н. Г. М. С. Грушевський про державно-політичний статус 
Холмщини та Підляшшя на початку ХХ ст. / Н. Г. Захарчин // Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка" / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 
"Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. - Л., 2008. - № 612 : Держава 
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об’єктиві історії ХХ сторіччя / В. В. Іваненко, А. І. Голуб, О. А. Удод. - К. : Генеза, 
1997. - 206 с. - Переосмислення маловідомих сторінок історії України першої 
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причини Берестейської церковної унії / А. Кирилюк // Молода наука Волині: 
пріоритети та перспективи досліджень (10-11 травня 2011 року) / М-во освіти і 
науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук. т-во студ. і асп. - Луцьк, 
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Руси 988 року / Р. Кобрій // Із Києва по всій Русі : зб. матеріалів наук. богосл.- іст. 
конф., присвяч. 1025-літтю Хрещення Київської Руси-України, 15 трав. 2013 р. / 
Укр. Правосл. Церква Київ. патріархату [та ін.] ; [під ред. архієп. Переяслав-
Хмельницького І Бориспіл. Епіфанія (Думенка та прот.) та прот. В. Клоса]. - К., 
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Фотодокументи Михайла Грушевського з колекції історико-меморіального музею 
Михайла Грушевського. 
783. Кондратик Л. Проблема "Релігія-церква-нація" в соціологічній 
спадщині діячів українського національного відродження / Л. Кондратик // 
Соціологічні студії. - 2013. - № 1. - С. 11-16. – Аналіз поглядів українських 
соціологів на проблему співвідношення в релігійному житті етнічної спільноти, яка 
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Українки, 1998. - 68 с. - Бібліогр.: с. 62-65. - Проблема сутності, специфіки і 
структури релігії у творчості М. Грушевського. Релігія як явище культури. М. 
Грушевський про соціальні основи релігії. Проблема початків релігії у творчості М. 
Грушевського.   
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1095. Богословский М. М. Петр І. Материалы для биографии. В 5 т. Т. 2 : 
Первое заграничное путешествие. 9 марта 1697 - 25 августа 1698 г. Ч. 1-2 / М. М. 
Богословский ; под ред. В. И. Лебедева. - Л. : ОГИЗ : Соцэкгиз, 1941. - 624 с. : ил. - 
Охвачен период с 9 марта 1697 г. по 25 августа 1698 г. Описано заграничное 
путешествие Петра вместе с великим посольством в Курляндию, Бранденбург, 
Голландию, Англию, Саксонию, Вену и Польшу. 
63.3(4РОС)5-8 
Б 74 
111 
1096. Богословский М. М. Петр І. Материалы для биографии. В 5 т. Т. 3 : 
Стрелецкий розыск. Воронежское кораблестроение. Городская реформа 1699 г. 
Карловицкий конгресс. 1698-1699 / М. М. Богословский ; под ред. В. И. Лебедева. - 
Л. : ОГИЗ : Соцэкгиз, 1946. - 502 с. : ил. - Третий том охватывает период 1698-1699 
гг. 
63.3(4РОС)5-8 
1097. Богословский М. М. Петр І. Материалы для биографии. В 5 т. Т. 4 : 
Русско-датский союз. Керченский поход. Дипломатическая подготовка Северной 
войны. Реформы и преобразовательные планы 1699-1700 гг. Начало войны Дании и 
Польши со Швецией / М. М. Богословский ; под ред. В. И. Лебедева. - Л. : ОГИЗ : 
Госполитиздат, 1948. - 514 с. : ил. - Четьвертый том охватывает период 1699-1701 
гг. 
63.3(4РОС)5-8 
Б 74 
1098. Богословский М. М. Петр І. Материалы для биографии. В 5 т. Т. 5 : 
Посольство Е. И. Украинцева в Константинополь / М. М. Богословский ; под ред. 
В. И. Лебедева. - Л. : ОГИЗ : Госполитиздат, 1948. - 316 с. : ил. - Пятый том 
охватывает период 1699-1700 гг. 
63.3(4РОС)5-8 
Б 74 
1099. Божерянов И. Н. Романовы : Триста лет служения России / И. Н. 
Божерянов. - М. : Белый город, 2008. - 682 с. : ил. 
63.3(4РОС) 
Б 76 
1100. Болховитинов Н. Н. Счастье и трагедия Томаса Джефферсона и Салли 
Хемингс / Н. Н. Болховитинов // Вопросы истории. – 2003. – № 9. – С. 126–131. – Т. 
Джефферсон – автор Декларации независимости, один из отцов-основателей и 
президент США. 
1101. Наполеон Бонапарт // Вісник державної служби України. – 2011. – № 2. 
– С. 81–86. 
1102. Наполеон Бонапарт // Жизнь знаменитых детей. – К., 1993. – С. 135–
157. 
63.3(0) 
Ж 71 
1103. Боярчук А. Польські легіони в політиці Наполеона Бонапарта / 
А. Боярчук // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : 
матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і асп. (14-15 трав. 2013 р.) / М-во 
освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук. т-во студ. і 
асп. ; [оргком. конф.: І. Я. Коцан [та ін.]. - Луцьк, 2013. - Т. 2. - С. 17-18. - Бібліогр.: 
5 назв.  
72.4(4УКР-4ВОЛ) 
М 75 
112 
1104. Буганов В. И. Мир истории : Россия в XVII столетии / В. И. Буганов. - 
М. : Мол. гвардия, 1989. - 320 с., [1] л. портр. : ил. - (Эврика). - Хронол. табл. - 
Библиогр.: с. 318-319. - "Голодные бунты". Народные восстания. Правление В. И. 
Шуйского. Борьба с польской интервенцией. Военная реформа 1630-1632 гг. 
Воссоединение Украины с Россией. Война России со Швецией (1656-1658 гг.). 
Вторая крестьянская война. Воцарение Петра І, его реформы. 
63.3(4РОС)4 
Б90 
1105. Буганов В. И. Петр Великий и его время / В. И. Буганов ; АН СССР ; 
отв. ред. А. П. Новосельцев. - М. : Наука, 1989. - 190 с. - (Страницы истории нашей 
Родины). - Библиогр.: с. 188. - Жизнь и деятельность Петра I (детские и юношеские 
годы; великое посольство; стрелецкое восстание; подготовка к Северной войне; 
народные восстания; реформы; конец северной войны; кончина). 
63.3(4РОС)5-8 
Б 90 
1106. Вейдер Б. Кто убил Наполеона ? / Б. Вейдер, Д. Хэпгуд ; пер. с фр. Н. А. 
Наставиной. - Свердловск : ИКПА, 1991. - 240 с., [8] л. ил. - События последнего 
периода жизни Наполеона на острове Святой Елены. 
63.3(4ФРА)5 
В 26 
1107. Петр Великий // Русская история в жизнеописаниях / Н. И. Костомаров.  
– М., 1992. – Кн. 3, вып. 6. – С. 537–787. 
63.3(2)4 
К 72 
1108. Петр Великий, его наружность, привычки, образ жизни и мыслей // 
Исторические портреты / В. О. Ключевский. – М., 1991. – С. 151–193. 
63.3(2) 
К 52 
1109. Верба І. Володимир Іконников про Петра І і його добу / І. Верба, Л. 
Жицька // Історичний журнал. - 2007. - № 1. - С. 63-70. 
1110. Виппер Р. Ю. История Нового времени / Р. Ю. Виппер, И. П. Реверсов, 
А. С. Трачевский. - М. : Республика, 1995. - 496 с. : ил. - История Европы, Азии, 
Америки, Африки и Океании, начиная с конца 15 и до начала 20 в. (Эпоха 
возрождения и гуманизм; упадок мирового могущества пап; возрождение 
католицизма и развитие абсолютизма; Азия и Америка; старый порядок и 
просвещение; французская революция и Наполеон І; обзор событий после 1814 г.; 
важнейшие события 70-80-х годов 19 в.; начало 20 в.). 
63.3(0)5 
В 51 
1111. Висоцька Н. "Наші чорні брати": риторика раси у просвітницькому 
дискурсі Томаса Джефферсона / Н. Висоцька // Просвітницька традиція в літературі 
США. – К., 2005. – Вип. 2. – С. 78–92. 
83.3(7США) 
П 82 
1112. Внук Петра Великого в Америке // Русские в истории Америки / В. 
Петров. – М., 1991. – С. 173–174. 
113 
63.3(7США) 
П 30 
1113. Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. Т. 1 : Акты о 
высших государственных установлениях / Н. А. Воскресенский ; под ред. и с 
предисл. Б. И. Сыромятникова ; АН СССР, Ин-т права. - М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 
1945. - 602 с. - Акты о законе и правотворчестве. Акты о верховной власти. Акты о 
сенате и государственных коллегиях. Указ о форме суда. Генеральный регламент. 
Определение коллегии иностранных дел. Регламент Камер-Коллегии. 
63.3(4РОС)5 
В 76 
1114. Глинкин А. Н. Дипломатия Симона Боливара / А. Н. Глинкин. - М. : 
Междунар. отношения, 1991. - 352 с., [16] л. ил. - (Из истории дипломатии). - 
Примечания. - Международная политика С. Боливара, государственного деятеля и 
полководца эпохи войны за независимость народов Южной Америки в первой 
четверти 19 в. 
63.3(0)5 
Г 54 
1115. Иоанн Грозный. Петр Великий. А. Д. Меншиков. Г. А. : [биогр. очерки] 
/ [авт.: Е. А. Соловьева, И. М. Иванова, Б. Д. Порозовский, В. В. Огарков]. - М. : 
Республика, 1998. - 368 с. : ил. - Биографические очерки о выдающихся 
государственных и военных деятелях России. 
63.3(4РОС)4 
Г 86 
1116. День американской независимости // Большая прогулка. – 2010. – № 3. 
– С. 64–65. – Принятие Декларации независимости США (4 июля 1776 года). Автор 
Декларации - Томас Джефферсон.   
1117. Томас Джефферсон: просветитель и политик // Президенты и 
демократия / В. В. Согрин. – М., 1998. – С. 3–73.  
66.023.1(7США) 
С 56 
1118. Томас Джефферсон (1743-1826) // 100 знаменитых политиков / 
В. В. Мирошникова, Д. С. Мирошникова. – Х., 2004. – С. 39–46.  
66.3 
М 64 
1119. Доброхотов П. Последний ужин Петра Великого / П. Доброхотов // 
Вокруг света. – 2013. – № 8. – С. 150–154. – Версии, последних лет жызни и 
отравления Петра І  его же родствениками. 
1120. Дюфрес Роже Наполеон / Р. Дюфрес ; ред. Е. Ю. Агарева, Н. Я. 
Марголина ; пер.с фр. И. А. Челышева. - М. : Весь Мир, 2003. - 192 с. - (Весь мир 
знаний: История). 
63.3(4ФРА) 
Д 97 
1121. Европейничанье – болезнь русской жизни: отношение Петра к России / 
Россия и Европа / Н. Я. Данилевский. – М., 1991. – С. 263–301. 
63.3 
Д 18 
114 
1122. Эндрюс Ч. М. Историческое развитие современной Европы от Венского 
конгресса до нашего времени. Т. 1 : 1815-1850 / Ч. М. Эндрюс ; под ред. И. В. 
Лучицкого ; пер.с англ. М. В. Лучицкой. - [Б. м.] : [б. и.], [1896?]. - VIII, 356, VIII, 
346, XXII с. - В кн. также: Т. 2. 1850-1897 г.- М.: Изд. К. Т. Солдатенкова : Типо-
литография В. Рихтер, 1899. - Указ.: с. I-XXII. - Французская революция. Наполеон 
Бонапарт. Реорганизация и европейская система. Борьба против абсолютизма в 
Италии. Европейская дипломатия и Крымская война. Германская республика. 
Итальянское королевство. 
63.3(4)5 
Э 64 
1123. Жизнь знаменитых детей / [отв. за вып. Л. Колодий, Б. Логинов]. - К. : 
Богдана, ЛТД, 1993. - 256 с. : ил. - Юношеские годы Жанны д’Арк, Гутенберга, 
Густава Ваза, Рубенса, Ван Дика, Тюренна, Жана Батиста Люлли, Сальватора Роза, 
Людовика XIV, Бетховена, капитана Кука, Наполеона Бонапарта, Вениамина 
Франклина, Моцарта. 
63.3(0) 
Ж 71 
1124. Жилин П. А. О войне и военной истории / П. А. Жилин ; Акад. наук 
СССР, Отд-ние истории. - М. : Наука, 1984. - 544 с. - Проблемы военной теории и 
истории войн. Военное наследие классиков марксизма-ленинизма, методология 
военно-исторического исследования, военная историография и источниковедение. 
События Великой Отечественной и второй мировой войн. Буржуазные 
фальсификации военно-исторического прошлого. 
68.35 
Ж 72 
1125. Завражин А. В. Влияние петровских преобразований на развитие 
России и укрепление ее вооруженных сил / А. В. Завражин // Военно-исторический 
журнал. - 2007. - № 6. - С. 23-27. 
1126. Законодательство Петра І / [отв. ред.: А. А. Преображенский, Т. Е. 
Новицкая]. - М. : Юрид. лит., 1997. - 880 с. 
67.2(4РОС) 
З-19 
1127. Захарчук О. Імператор, Державний діяч, Полководець: (Особа 
Наполеона) / О. Захарчук // Пам’ять століть. – 2002. – № 1. – С. 107–114. 
1128. Захарчук О. Наполеонознавство у дослідженні українських вчених / О. 
Захарчук // Українська історична наука на шляху творчого поступу : [в 3 т.] : [доп. 
та повідомл.] ; ІІІ Міжнар. наук. конгрес укр. істориків, Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. / 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2008. - Т. 3. - С. 485-492. - Бібліогр.: с. 
490-492. Наполеон та Наполеонівська епоха у дослідженнях українських істориків 
63.3(4УКР)я43 
У 45 
1129. Захарчук О. М. Польське питання в дипломатії Наполеона Бонапарта: 
нові підходи до висвітлення проблеми у сучасній Російській історіографії / О. М. 
Захарчук // Український історичний журнал. - 2013. - № 3. - С. 172-183. 
115 
1130. Защита Отечества : Наука побеждать, заветы и уроки Петра Великого. - 
М. : Книжница : Рус. путь, 2010. - 544 с. - (Российский военный сборник ; вып. 23). 
63.3(4РОС)5-8 
З-40 
1131. История династии Романовых : [сборник]. - М. : Фирма "Т-Око", 1991. - 
176 с. : ил. - (Исторические портреты). - Избрание" Миши Романова". Первая 
русская конституция. Алексей Михайлович. Феодор Алексеевич и царевна Софья. 
Петр Великий. Первая Екатерина. Петр Второй. Царица Анна Иоанновна. 
Елизавета Петровна и Екатерина Вторая. Павел І. Александр І. Николай Палкин. 
Александр ІІ. Александр ІІІ. Николай ІІ.   
63.3(4РОС)6-8 
И 90 
1132. Каменский А. Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII: Опыт 
целостного анализа / А. Б. Каменский. - М. : РГГУ, 2001. - 576 с.  
63.3(4РОС)5 
К 18 
1133. Карпенко О. Б. Соционический анализ личности Петра I / О. Б. 
Карпенко // Психология и соционика межличностных отношений. - 2008. - № 4. - С. 
39-47.  
1134. Кафенгауз Б. Б. Петро Перший і його час / Б. Б. Кафенгауз ; пер. з рос. 
Ф. М. Бурлака. - К. : Рад. шк., 1949. - 164 с. : ілюстр. - (Шкільна історична 
бібліотека). - Бібліогр.: с. 162-163. 
63.3(4РОС)5-8 
К 12 
1135. Киселева М. С. Личность в контексте эпох: Барокко и Просвещение 
(Петр I и Бенджамин Франклин) / М. С. Киселева // Человек в пространстве и 
времени культуры : сб. ст. по материалам всерос. науч. конф. с международ. 
участием "Человек и мир человека" / ГОУ ВПО "Алтайский гос. ун-т", Рубцов. 
индустр. ин-т (филиал), ГОУ ВПО " Алтайский гос. техн. ун-т им. И. И. 
Ползунова". - Барнаул ; Рубцовск, 2008. - С. 32-39. 
71.4 
Ч-39 
1136. Климчик М. Рятівник Лінкольна / М. Климчик // Україна молода. – 
2009. – 10 груд. – С. 13. – Національний герой США І. Турчин мав українське 
коріння. 
1137. Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической 
мысли : [сборник] / В. О. Ключевский ; [сост., вступ. ст. и примеч. В. А. 
Александрова]. - М. : Правда, 1991. - 624 с. 
63.3(4РОС)-8 
К 52 
1138. Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. 4 / В. О. Ключевский. - М. : 
Т-во Тип. А. И. Мамонтова, 1910. - 482 с.  
63.3(4РОС)5 
К 52 
116 
1139. Ключевський В. О.  Курс російської історії. Ч. 4 / В. О. Ключевський. - 
Л. : Рад. шк., 1940. - 324 с. - Примітки. - Життя Петра Великого до початку 
Північної війни. Зовнішня політика і реформи. Реформа управління. Значення 
реформи Петра Великого. Епоха 1725-1762 рр. Значення епохи дворцевих 
переворотів. 
63.3(4РОС)5 
К 52 
1140. Ковалевский П. И. Психиатрические эскизы из истории. В 2 т. Т. 2 / П. 
И. Ковалевский ; [сост. Д. Глазков ; худ. Л. Чернышев]. - М. : Терра, 1995. - 528 с. - 
Анализ наследственности, анатомо-физиологических и психических характеристик 
крупнейших исторических деятелей, таких как: Навуходоносор, царь Вавилонский,  
Саул, царь Израилев, Магомет, Жанна д’Арк, Кристина, королева Швеции, 
Эмануель Сведенборг, Наполеон, Людвиг, король Баварский. 
88.5 
К 56 
1141. Кодекс Наполеона // Історія держави і права : навч. посіб.-довід. для 
студ. ВНЗ / І. І. Дахно. – К., 2006. – С. 116–126. 
67.2 
Д 21 
1142. Коленкур Арман де Мемуары. Поход Наполеона в Россию / А. Д. 
Коленкур. - М. : Госполитиздат, 1943. - 380 с. 
63.3(4РОС)5 
К 60 
1143. Кононенко В. "Очі всіх на тебе уповають": Іван Мазета та Петро І у 
світлі історичних джерел / В. Кононенко // День. – 2009. – 31 січ. (№ 15). – С. 7. 
1144. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 
деятелей. Кн. 3. Вып. 6-7 / Н. И. Костомаров. - Репринт. воспроизв. изд. 1873-1888 
гг. - М. : Книга и бизнес, 1992. - 354 с. - Господство дома Романовых до вступления 
на престол Екатерины ІІ (18 в.). 
63.3(4РОС)5 
К 72 
1145. Кривобоков В. А.  Очерки сказочных былей / В. А. Кривобоков. - Х. : 
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пер. В. Велесько]. - Минск : Беларусь, 1991. - 368 с. - Политические портреты 
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1370. Суслова Ф. М. Начало организованной борьбы : Историческое значение 
ленинского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" / Ф. М. Суслова. – М. 
: Мысль, 1986. – 256 с., [8] л. ил. – Теоретическая и практическая деятельность В. 
И. Ленина петербургского периода, его роль в создании "Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса", об учасниках "Союза борьбы"А. Ванееве, П. 
Запорожце, Н. Баумане, Н. Крупской и др. Основные этапы истории "Союза 
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1160. – С. 7. –  "Пекло" Льва Троцького. 
1373. Сюндюков І. Пошуки абсолюту. Володимир Ілліч Ленін і трагедія 
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: "Алетейя", 2001. – 406 с. : ил. 
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пер. с англ. / Р. Такер ; общ. ред. В. С. Лельчука. - М. : Прогресс, 1991. - 480 с. - 
Библиогр.: с. 461-470. 
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Ю. Анкеров. – М., 1991. – Т. 2. – С. 285–315.  
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В. В. Мирошникова, Д. С. Мирошникова. – Х., 2004. – С. 282–290.  
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1378. Троцкий Л. Д. К истории русской революции / Л. Д. Троцкий. - М. : 
Политиздат, 1990. - 448 с.  
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1379. Троцкий Л. Д. Моя жизнь / Л. Д. Троцкий. - К. : Вагриус, 2001. - 570 
с.+[16] отд. л. ил. 
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1380. Троцкий Л. Что же такое перманентная революция / Л. Троцкий // 
Філософія політики : хрестоматія : у 4 т. – К., 2003. – Т. 2. – С. 319–323.  
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1381. Тяглый М. О тщательности в научном поиске, или хотел ли Сталин 
спасти евреев? / М. Тяглый // Голокост ы сучаснысть. – 2002. – № 1. – С. 9–10. 
1382. Успенский В. Д. Тайный советник вождя : роман-исповедь : в 2 кн. / В. 
Д. Успенский. - М. : БИМПА, 1990. – 2 кн. - О партийной, военной и 
государственной деятельности И .В. Джугашвили-Сталина, его личной жизни. 
Книга насыщена свидетельствами, фактами из жизни Сталина, обьясняющими 
природу скрытого, жестокого характера. 
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1383. Фредекінд А. Два вожді / А. Фредекінд // Без цензури. – 2006. – 20-26 
квіт. – С. 19. – Адольф Гітлер і Володимир Ленін. 
1384. Чалий С. Демон революції / С. Чалий // Українська газета. – 2006. – 22-
28 лют. (№ 8). – С. 8. – Лев Троцький. 
1385. Чи було у Сталін серце? Або "Білі плями" в особистому житті вождя 
народів // Волинські губернські відомості. – 2007. – 18-24 січ. (№ 3). – С. 17. 
1386. Чижова Е. Й. В. Сталін – провокатор війни проти власного народу / 
Е. Чижова, В. Дорошевич // Історія України. – 2005. – Верес. (№ 35). – С. 1–8. ; 
жовт. (№ 38). – С. 6–9. 
1387. Шаповал Ю. Приречений на реанімацію?: 55 років тому помер Й. 
Сталін / Ю. Шаповал // День. – 2008. – 5 берез. 
1388. Шаповал Ю. Сталін та його спадщина у контексті радянської 
політичної історії / Ю. Шаповал // Наукові записки. – К., 2003. – Вип. 24. – С. 33–
54. 
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1389. Шестаков А. Недобрий батько Джугашвілі / А. Шестаков, Я. Музиченко 
// Україна молода. – 2005. – 13 квіт. – С. 8. – Спроба розгадки "демонічної сили" 
Сталіна. 
1390. Churchill W. Great contemporaries / W. Churchill. – Long Acre ;London : 
Odhams press, 1949. – X, 310 p., [8] ill. – Великі сучасники. Бернард Шоу, Д. 
Чемберлен, Хінденбург, Маршал Фох, Л. Троцький, Гітлер, король Герг 5, Рузвельт. 
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1391. Conquest Robert The great terror : a reassessment / R. Conquest. - New York 
; Oxford : Oxford Univ. Press, 1990. - XX, 570 p. - Великий терор. Чистки Сталіна. 
Терор у  Радянському Союзі. 
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1392. Dies Martin The Trojan Horse in America / M. Dies. - New York : Dodd, 
Maad end Co., 1940. - VI, 366 p. - Цілий світ стає "сучасною Троєю". Союз Сталіна 
для війни та диктатури. Комуністична партія. Сталін. Гітлер. 
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1393. Djilas Milovan Conversations with Stalin / M. Djilas ; transl. from the 
Serbo-Croat by M. B. Petrovich. - New York : Harcourt, Brace & World, 1962. - 214 p. - 
Переговори із Сталіном. Автор змальовує портрет Сталіна, Молотова, Жукова, 
Берії. Аналізує комунізм. 
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1394. Kennan George F. Russia and the West under Lenin and Stalin / G. F. 
Kennan. – Boston ; Toronto : Little, Brown and co., 1961. – X, 412 p. : ill. – Росія та 
Захід під час правління Леніна та Сталіна. Революція 1917 року. Друга світова 
війна. 
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1395. Khrushchev remembers / with an introd., comment. and notes by E. 
Crankshaw ; transl. and ed. by S. Talbott. - Boston ; Toronto : Little, Brown and co., 
1970. - XXVIII, 640 p. : ill. - Спогади Хрущова. Друга світова війна.  Відносини 
Хрущова з Сталіном, Берією, Ворошиловим, Жуковим, Молотовим, Кагановичем. 
Смерть Сталіна. 
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1396. McClosky Herbert The Soviet dictatorship / H. McClosky, J. E. Turner. – 
New York [a. o.] : McGraw-Hill Book Co., 1960. – 658 p. – Радянська диктатура. 
Марксистська ідеологія. Більшовизм. Комуністична партія. Епоха Леніна. 
Сталінська ера. Організація радянської держави. 
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1397. Mee Charles L. Meetingat at Potsdam / C. L. Mee. - New York : Evans & 
Co., 1975. - XVI, 302 p., [4] ill. - Index. - Bibliogr.: p. 286-291. - Зустріч у Потсдам. 
Гаррі Трумен, Вінстонт Черчілль та Йосип Сталін зібрались для відновлення світу 
від руїн, залишених Другою світовою війною. 
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1398. Prange Gordon W. Target Tokyo : the story of the Sorge spy ring / G. W. 
Prange, D. M. Goldstein, K. V. Dillon. - New York : McGraw-Hill, 1984. - XX, 596 p. : 
ill. - Історія шпигунського кола, головою якого був Р. Зорге.  Період Другої світової 
війни. Роль Гітлера, Сталіна, Черчілля та Рузвельта. 
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1399. Ransome Arthur Russia in 1919 / A. Ransome. - New York : Huebsch, 1919. 
- XII, 232 p. : . - Index. - Росія у 1919 р. Революція. Ленін. Третій Інтернаціонал. 
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1400.  Roosevelt, Elliott As he saw it : with a foreword by E. Roosevelt / E. 
Roosevelt. - New York : Garden City : Duell, Sloan and Pearce, 1946. - XVIII, 270 p. - 
Зустріч президента Рузьвельта із Сталіном та Черчіллем на конференції в Ірані 
1943 року. Учасники "Великої Трійки". 
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1401. Seldes G. Witness to a Century : Encounters with the Noted, the Notorious, 
and the Three SOBs / G. Seldes. – New York : Ballantine Books, 1987. – XXII, 490 p., 
[16] ill. – Index. – Свідок століття. Видатний журналіст Г. Селдес. знав багатьох 
відомих людей, брав у них інтерв'ю, дискутував з ними. Період Першої світової 
війни. Троцький і Ленін.  Муссоліні та фашизм. Іспанська війна. 
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1402. Seton-Watson, Hugh Neither war nor peace : the struggle for power in the 
postwar world / H. Seton-Watson. - New York : Praeger, 1960. - 504 p. : ill. - Index. - 
Bibliogr.: p. 478-486. - Боротьба за могутність у післявоєнному світі. Післявоєнний 
світ (1945-1953).Тоталітаризм. Імперіалізм. Сталін та світ. 
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1403. Szasz Bela Volunteers for the Gallows : anatomy of a show-trial / B. Szasz ; 
transl. by K. Szasz. - Stanford : Norton, 1971. - 244 p. - Радянський Союз та Сталін. 
Комунізм в Угорщині. 
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1404. Wolfe Bertram D. The bridge and the abyss : the troybled friendship of 
Maxim Gorky and V. I. Lenin / B. D. Wolfe. – New York [a. o.] : Praeger publ., 1967. – 
180 p., [10] ill. – Ind.: pp. 175–180. – Bibliogr.: p. 166–174. – Непроста дружба 
Максима Горького та Володимира Леніна. 
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В. В. Мирошникова, Д. С. Мирошникова. – Х., 2004. – С. 123–129. 
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1406. Адольф Гитлер (1889-1945) и нацизм "Майн Кампф". Арийская раса. 
Нюрнбергские законы. Желтая звезда Бабий яр // Еврейский мир / Р. И. Телушкин. 
– М., 1999. – С. 287–298.  
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1407. Барышников Н. И. Тайные визиты А. Гитлера в Финляндию и 
К. Г. Маннергейма в Германию в июне 1942 года / Н. И. Барышников // Новая и 
новейшая история. – 2007. – № 3. – С. 204– 210. 
1408. Бахман К. Кем был Гитлер в действительности / К. Бахман ; общ. ред. 
В. Д. Ежова. – М. : Прогресс, 1981. – 208 с. 
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В. В. Мирошникова, Д. С. Мирошникова. – Х., 2004. – С. 129–135.  
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1411. Биографические данные Гитлера // Психология масс и фашизм / 
В. Райх. – СПб., 1997. – С. 59–61. 
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1412. Бланк А. С. Неонацизм-реваншизм. Мифы "психологической войны" 
/ А. С. Бланк. – М. : Мысль, 1985. – 240 с. : ил. – (Империализм: События. Факты. 
Документы). – Примечания. – Фашизм. Преступления нацизма. Гитлер. 
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1413. Боркин Д. Преступление и наказание "И. Г. Фарбениндустри" : Рассказ 
о зловещем сговоре Адольфа Гитлера с крупнейшим германским химическим 
концерном / Д. Боркин ; предисл. и ред. Д. Е. Мельникова. – М. : Прогресс, 1982. – 
334 с. 
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1414. Василькевич К. Харизма Гитлера: завести миллионы людей в пропасть 
/ К. Василькевич // Foreign affairs chronicles. – 2013. – № 1. – С. 208–214. 
1415. Выдающиеся политики / [авт.-сост. И. С. Филинкова]. – Минск : 
Соврем. литератор, 1999. – 496 с. – (ХХ век). – Библиогр.: с. 494. – Судьбы людей, 
оказавшие заметное влияние на формирование современной политической карты 
мира: И. Ганди, Т. Рузвельт, Мао Цзэдун, А. Гитлер и др. 
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1416. Во имя жизни // Психоанализ и этика / Э. Фромм. – М., 1993. – С. 358–
380. – Психологическая характеристика А. Гитлера. 
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1417. Гайдабура В. М. Театр між Гітлером і Сталіним : Україна. 1941-1944. 
Долі митців. – К. : Факт, 2004. – 318 с. 
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1418. Гитлер А. Моя борьба / А. Гитлер ; [отв. за вып. С. Н. Лобанов]. – М. : 
Т-ОКО, 1992. – 600 с. – Автобиография и размышления Адольфа Гитлера. 
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1419. Горин А. Мечта о великой любви / А. Горин // Эпоха в лицах. – 2007. – 
28 июня (№ 26). – С. 16–17. – Адольф Гитлер и Ева Браун. 
1420. Грабовський С. Соціалізм Гітлера: ціна достатку / С. Грабовський // 
Універсум. – 2004. – № 3/6. – С. 16–20. 
1421. Грин Я. Сумасшедший или просто воплощение зла?: Адольф Гитлер / 
Я. Грин // Киевские новости. – 1999. – 23 дек. – С. 8–9. 
1422. Грицак П. Справа дивізії "Галичина" та атентат на Гітлера 20 липня 
1944 // Вісті комбатанта. – 2008. – № 3. – С. 70–72. – Бібліогр.: 3 назви. 
1423. Данилюк В. "Мішень" – Гітлер  "Волинський слід" одного з замахів на 
фюрера / В. Данилюк // Волинська газета. – 2008. – Жовт. (№ 41). – С. 1,12. 
1424. Жупанський О. Дуче – основоположник фашизму / О. Жупанський // 
Персонал плюс. – 2006. – 1–7 груд. (№ 48). – С. 14. – Беніто Муссоліні. 
1425. Каныгин Ю. М. Сатанизм в ХХ веке: Историко-публицистическое 
исследование / Ю. М. Каныгин ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К. : МАУП, 
2004. – 530 с. – О новом взгляде на проблему сатанизма 20 века, о зле в невиданных 
масштабах, о социалистическом и фашистском режимах, о деяниях Ленина, 
Сталина, Гитлера. 
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1426. Кин Ц. И. Итальянский ребус / Ц. И. Кин. – М. : Политиздат, 1991. – 
416 с., [16] л. ил. – Прим. – Судьбы людей и теорий, борьба различных партий на 
итальянской политической сцене на протяжении 20 века. Среди действующих лиц - 
Белито Мусолини и Галеаццо Чиано, Альчиде Де Гаспери и Альдо Моро, Антонио 
Грамши и Пальмиро Тольятти, Пьетро Ненни и Беттино Кракси и многие другие. 
Это не официальная трактовка истории, а субъективный взгляд исследователя на 
события и людей. 
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1427. Коваленко О. Цей паскудний хлопчисько Беніто / О. Коваленко // Освіта 
України. – 2011. – 19 груд. – С. 16. – Беніто Амількаре Андреа Муссоліні – один із 
засновників італійського фашизму. 
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1428. Коваль В. С. "Барбаросса" : Истоки и история величайшего 
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